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-A-
ACCELERATION 
-DU  RYTHME  D'APPLICATION  DU  TRAITE 
INSTITUANT LA  C.E.E. 
Voir: TRAITE INSTITUANT LA  C.E.E. 
ACCIDENTS 
-DU TRAVAIL 
Voir:  TRAVAIL 
ACCORD 
- D'ASSOCIATION  CONCLU  ENTRE  LA  COMMU-
NAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE 
L'ACIER ET LE ROYAUME-UNI 
Voir:  ROYAUME-UNI 
- CONCLU ENTRE L'EURATOM  ET  LE  BRESIL 
Voir :  BRESIL 
-CONCLU ENTRE  L'EURATOM  ET  LE  CANADA 
Voir:  CANADA 
- CONCLU  ENTRE  L'EURATOM  ET  LES  ETATS-
UNIS D'  AMERIQUE 
Voir:  ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
- CONCLU ENTRE L'EURATOM ET LE ROYAUME-
UNI 
Voir:  ROYAUME-UNI 
ACCROISSEMENT 
- DES  ECHANGES 
Voir:  ECHANGES 
- DE  LA  POPULATION 
Voir:  POPULATION 
- DE  LA  PRODUCTIVITE 
Voir:  PRODUCTIVITE 
ACIER 
Débats 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute Autorité, 
rr avril1960, pp. 299-307 
De  Block,  13  mai  1960,  pp.  163-171, 
171-172 
Kreyssig,  27  juin  1960,  pp.  21-23 
Deringer, 27 juin 1960, pp. 29-30 
Coppé, vice-président  de  la  Haute Autorité, 
28 juin 1960, pp. 56-58 
Sabatini, 29 juin 1960, pp. 152-154 
Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
22 novembre 1960, pp. 182-184 
ACTIVITE 
- DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EURO-
PEENNE 
Voir:  COMMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EURO-
PEENNE 
- DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU 
CHARBON ET DE L'ACIER 
Voir: COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHAR-
BON ET DE  L'ACIER 
- DE  LA  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE  ATOMIQUE 
Voir:  COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE  ATOMIQUE 
A.E.L.E.  (ASSOCIATON  EUROPEENNE  DE 
LIBRE-ECHANGE 




Voir:  INDUSTRIE 
AFRIQUE 
Débats 
- MM.  Granzotto  Basso,  président  d'âge,  26  mars 
1960, pp. 5-7 
de la Malène,  28 mars  1960, pp. 41-45  -
12 octobre  1960, pp.  22-24 - 21  no-
vembre 1960, pp. 142-145 
Nederhorst,  29  mars  1960,  pp.  78-81  -
1er  avril 1960, pp.  308-309 - 18  no-
vembre 1960, pp. 25-29 
Peyrefitte,  29  mars  1960,  pp.  84-87  -
17  novembre  1960,  pp.  10-15,  23 
Armengaud,  29  mars  1960,  pp.  92-97  -
12 mai 1960, pp.  119-125  - 17  ian-
vier 1961, pp. 42-44 
Charpentier,  30  mars  1960,  pp.  149-156 
12 octobre 1960, pp. 40-43 
Duvieusart, 31  mars  1960,  pp.  171-172  -
30 juin 1960, pp. 180-194 
Pleven, président du groupe  des  libéraux  et 
apparentés,  31  mars  1960,  pp.  176, 
177-179- 17 janvier 1961, pp. 29-33 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  31  mars  1960,  pp.  199-207 
-17  janvier 1961, pp. 39, 40 
Filliol, 31  mars 1960, pp. 210-211 
Lichtenauer, 31  mars 1960, pp.  213-219 -
18 novembre 1960, pp. 65-68 
Corniglion-Molinier, 31  mars 1960, pp. 245-
246  - 11  mai  1960,  pp.  94-95 
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Schuijt,  31  mars  1960,  pp.  246-249  -
22 novembre 1960, pp. 168-170 
Mansholt,  vice-président  de  la  CotÏÜÏllssion 
de  la  C.E.E.,  1"' avril  1960,  pp.  282-
297 - 30 juin 1960, pp.  184-185 
van  der  Goes  van  Naters,  1•r  avril  1960, 
p.  308  - 17  novembre  1960,  pp. 
22-24 
Ramizason, 1er avri/1960, p. 309- 18 no-
vembre 1960, pp. 36-38- 22 novem-
bre 1960, pp. 17 3-17 5 
Metzger,  11  mai  1960,  pp.  42-43 
18  novembre  1960,  pp.  38-40 
17 janvier 1961, pp. 20-23 
Le  Hodey,  11  mai  1960,  pp.  83-86 
18 novembre 1960, pp. 30-34 
Sabatini, 13 mai 1960, pp. 172-179 
Battaglia,  13  mai  1960, pp.  186-191 
Scheel,  17  mai 1960,  p.  322  - 13  octobre 
1960,  pp.  98-100  - 18  novembre 
1960, pp. 58-60 
De Kinder,  17  mai  1960,  pp.  322-323  -
l"r juillet 1960, pp. 214-216- 18 no-
vembre 1960, pp. 40-43- 22 novem-
bre 1960, pp. 187-189 
Pedini,  29  juin  1960,  pp.  138-143  -
1"' juillet 1960, pp. 212-214- 17 no-
vembre 1960, pp.  18-22 - 18 novem-
bre 1960, p.  52 
le  Président, 30 juin  1960,  pp.  162-163 -
1er  juillet  1960,  pp.  233-234 
21  novembre  1960,  pp.  111-113 
24  novembre  1960,  pp.  306-307 
20 janvier  1961,  pp.  145-146 
Faure,  30  juin  1960,  pp.  172-17 5 
Kapteyn,  30  juin  1960,  pp.  175-179 
18 novembre 1960, p. 49 
Geiger, 1er juillet 1960, pp. 200-206 
Poher,  président  du  groupe  démocrate-
chrétien,  1"'  juillet  1960,  pp. 223-224 
Boscary-Monsservin,  13  octobre  1960,  pp. 
101-106 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
14 octobre 1960, pp. 174-175 
Blaisse,  17  octobre  1960,  pp.  228-232  -
17 janvier 1961, pp. 26-29 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  17  octobre  1960,  pp.  238-242 
De  Block,  17  novembre  1960,  pp.  15-18 
- 18  novembre  1960,  pp.  50-52  -
19  novembre  1960,  pp.  99-100 
Kreyssig,  18  novembre  1960,  pp.  34-36 
- 22  novembre  1960,  pp.  152-155 
Moro,  18  novembre  1960,  pp.  44-47 
Vredeling,  18  novembre  1960,  pp.  47-48 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 18 novembre 1960, pp. 53-57 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  no-
vembre 1960, pp. 113-122 
Dehousse,  21  novembre  1960,  pp.  123-128 
Rubinacci, 21  novembre 1960, pp.  132-135 
Vial,  21  novembre  1960,  pp.  138-140 
Car  boni,  22 novembre  1960,  pp.  15 0-151 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne, 
22 novembre  1960,  pp.  159-161 
Hazenbosch,  22  novembre  1960,  pp.  176-
177 
Kopf,  22 novembre  1960,  pp.  189-191 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16  jan-
vier  1961,  pp.  9-18  - 17  janvier 
1961, pp. 46-49 
Carcassonne,  17  janvier  1961,  pp.  40-42 
Briot,  18  janvier  1961,  pp.  76-78 
CONFERENCE  DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE 
EUROPEENNE  AVEC  LES  PARLEMENTS  D'ETATS 
AFRICAINS ET DE MADAGASCAR 
Voir:  CONFERENCE 
AFRIQUE DU NORD 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp.  238-245 
Burgbacher,  18  mai  1960,  pp.  335-339 
Brunhes,  29  juin  1960,  pp.  131-132 
Braccesi,  13  octobre  1960,  pp.  63-65 
Salado,  14  octobre  1960,  pp.  170-17 3 
Coppé, vice-président  de  la Haute Autorité, 
14 octobre 1960, pp. 174-175 
AFRIQUE DU SUD 
Documentation 
- Doc.  19  - M.  Carcassonne :  proposttton  de  réso-
lution relative aux  répercussions sur les 
pays  associés  d'outre-mer  de  certains 
événements  survenus  dans  un Etat  tiers 
africain  avec  demande  de  discussion 
d'urgence, 31  mars  1960, p.  241. 
Débats 
- MM.  van  der  Goes  van  Naters,  J•r  a~1ril  1960, 
p.·308 
Nederhorst,  1"'  avril  1960,  pp.  308-309 
Ramizason,  1er  avril  1960,  p.  309 · 
le  Président,  1er  avril 1960,  pp.  320-321 
AGENCE DES ARMEMENTS  (U.E.O.) 
Débats 




- M.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp.  238-245 
AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENERGIE 
NUCLEAIRE (O.E.C.E.) 
Débats 
- MM.  Santero,  18  mai  1960,  pp.  353-355  -
19  novembre  1960,  pp.  74-77 
Luns,  président  en exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et de  l'Euratom,  21  novem-
bre  1960,  pp.  113-122 TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1960-1961  7 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  22  novem~re  1960,  pp. 
184-187 
le  Président,  24  novembre  1960,  pp.  309-
310 
AGENCE  INTERNATIONALE DE 
L'ENERGIE  ATOMIQUE  (O.N.U.) 
Débats 
- MM.  Duvieusart,  18  mai  1960,  pp.  349-353 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  18  mai  1960,  pp.  359-362 
- 22 novembre 1960, pp. 184-187 
Santero,  19  novembre  1960,  pp.  74-77 
le Président, 24 novembre 1960, pp. 309-310 
AGRICULTURE 
Documentation 
- Doc.  3  - M.  Lücker :  rapport  au  nom  de  la 
commission de  l'agriculture sur la situa-
tion de l'agriculture et les  principes  de 
base  d'une politique agricole commune, 
26 mars  1960, p.  8 
- Doc.  4.  - M.  Carcassonne :  rapport  au  nom  de 
la  commission  de  l'agriculture  sur  les 
propositions  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.  relatives  à  une  politique  com-
mune dans  le  secteur  du  vin,  26 mars 
1960,  p.  8 
- Doc.  5  - M.  van  Dijk :  rapport  au  nom  de  la 
commission  de  l'agriculture sur les  pro-
positions de  la Commission européenne 
pour  une  politique  commune  dans  le 
secteur  laitier,  26  mars  1960,  p.  8 
- Doc.  6  - M.  Legendre :  rapport  au  nom  de  la 
commission de  l'agriculture  ~ur les  pro-
positions de la Commission de  la C.E.E. 
pour  une  politique  commune  dans  le 
secteur  du  sucre,  26  mars  1960,  p.  8 
- Doc.  7  - M.  Legendre :  rapport  au  nom  de  la 
commission de l'agriculture sur les  pro-
positions de  la Commission de la C.E.E. 
pour  une  politique  commune  dans  le 
secteur  des  céréales, 26 mars  1960, p.  8 
- Doc.  8  - M.  Troisi :  rapport au  nom  de  la  com-
mission  de  l'agriculture  sur  les  propo-
sitions  de  la  Commission  de  la  C.E.E. 
en  vue  d'une  politique  commune  dans 
le secteur des  fruits et légumes, 26 mars 
1960,  p.  8 
- Doc.  9  - M.  Richarts :  rapport  au  nom  de  la 
commission de  l'agriculture sur les  pro-
positions de la Commission de la C.E.E. 
pour une politique commune du marché 
de  la viande  de  bœuf,  de  la viande de 
porc,  de  la  viande  de  volaille  et  des 
œufs,  26  mars  1960,  p.  8 
- Doc.  10  - M.  De  Vita:  rapport  au  nom  de  la 
commission de  l'agriculture sur les  pro-
positions  de  la Commission de  la Com-
munauté  économique  européenne  pour 
une  politique  commune en  matière. de 
structure  agricole,  26  mars  1960,  p.  8 
- Doc.  70  - M.  Boscary-Monsservin:  rapport  com-
plémentaire et proposition de résolution 
au  nom  de  la  commission  de  l'agricul-
ture  sur  l'orientation  de  la  politique 
agricole  commune,  12  octobre  1960, 
p.  8 
- Amend.  n°  11  - MM.  Scheel,  Kapteyn,  Duvieu-
sart,  Corniglion-Molinier,  Metzger, 
Schuijt ·et  Margulies:  à  la proposition 
de  résolution  sur  l'orientation  de  la 
politique  agricole  commune  (doc.  70), 
14 octobre 1960, p. 129 
- Amend.  n°  2  - M.  Birkelbach,  Mme  Strobel, 
MM.  Fohrmann,  Vredeling,· Smets  et 
Vals  au  nom du groupe socialiste : à la 
proposition  de  résolution  sur  l'orien-
tation de la politique agricole commune 
(doc.  70), 14  octobre  1960,  p.  129 
- Amend.  n°  3  - M.  Birkelbach,  Mme  Strobel, 
MM.  Fohrmann,  V  redeling,  Smets  et 
Vals  au  nom  du  groupe  socialiste :  à 
la proposition de résolution sur l'orien-
tation  de  la  politique  agricole  com-
mui)e (doc. 70), 14 octobre 1960, p. 130 
Amend.  no  17  - M.  Charpentier:  à  la  proposi-
tion de  résolution sur l'orientation de la 
politique  agricole  commune  (doc.  70), 
14 octobre 1960, p. 131 
- Amend.  no  4  - M.  Birkelbach,  Mme  Strobel, 
MM.  Fohrmann,  V  redeling,  Smets  et 
Vals  au  nom du groupe socialiste : à  la 
proposition  de  résolution  sur  l'orien-
tation de la politique agricole commune 
(doc.  70), 14 octobre 1960, p.  131 
- Amend.  n°  18  - M.  Charpentier:  à  la  proposi-
tion  de  résolution  sur  l'  orientati'on  de 
la politique agricole commune (doc. 70), 
14 octobre 1960, p. 131 
- Amend.  no  5  - M.  Birkelbach,  Mme  Strobel, 
MM.  Fohrmann,  V  redeling,  Smets  et 
Vals  au  nom du  groupe socialiste : à  la 
proposition  de  résolution  sur  l'orien-
tation  de  la  politique  agricole  com-
mune  (doc.  70),  14  octobre  1960, 
p.  132 
- Amend.  no  12  - MM.  Scheel,  Kapteyn,  Duvieu-
sart,  Corniglion-Molinier,  Metzger, 
Schuijt  et  Margulies :  à  la  proposition 
de  résolution  sur  l'orientation  de  la 
politique  agricole  commune  (doc.  70), 
14  octobre  1960,  p.  135 
- Amend.  n°  19  à  l'amend.  no  12  de  MM.  Scheel, 
Kapteyn,  Duvieusart,  Corniglion-Moli-
nier,  Metzger,  Schuijt  et  Margulies  -
M.  Charpentier : à  la proposition de  ré-
solution sur l'orientation de la politique 
agricole commune (doc.  70), 14 octobre 
1960,  p. 135 
- Amend.  no  6  - M.  Birkelbach,  Mme  Strobel, 
MM.  Fohrmann,  V  redeling,  Smets  et 
Vals  au  nom du groupe socialiste:  à la 
proposition  de  résolution  sur  l'orien-
tatien de la politique agricole commune 
(doc.  70), 14 octobre 1960, p.  136 
- Amend.  no  21  - M.  Charpentier:  à  la  proposi-
tion  de  résolution  sur  l'orientation  de 
la  politique  agricole  commune  (doc. 
70),  14  octobre  1960,  p.  140 
- Amend.  no  7  - M.  Birkelbach,  Mme  Strobel, 
MM.  Fohrmann,  V  redeling,  Smets  et 
Vals  au  nom du groupe socialiste:  à la 
proposition  de  résolution  sur  l'orienta-
tion  de  la  politique agricole  commune 
(doc.  70),  14  octobre  1960,  p.  142 
- Amend.  no  8  - M.  Birkelbach,  Mme  Strobel, 
MM.  Fohrmann,  Vredeling,  Smets  et 8  ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
Vals  au nom du groupe socialiste : à la 
proposition  de  résolution  sur  l'orien-
tation  de  la  politique  agricole  com-
mune  (doc.  70),  14  octobre  1960, 
p.  143 
- Amend.  n°  13  - MM.  Scheel,  Kapteyn,  Duvieu-
sart,  Corniglion-Molinier,  Metzger  et 
Schuijt : à  la  proposition  de  résolution 
sur l'orientation de  la politique agricole 
commune  (doc.  70),  14  octobre  1960, 
p.  143 
- Amend.  no  14  - MM.  Scheel,  Kapteyn,  Duvieu-
sart,  Corniglion-Molinier,  Metzger  et 
Schuijt :  à  la proposition  de  résolution 
sur l'orientation de la politique agricole 
commune  (doc.  70),  14  octobre  1960, 
p.  144 
Amend.  no  20 à  l'amend.  n°  14  de  MM.  Scheel, 
Kapteyn,  Duvieusart,  Corniglion-Moli-
nier,  Metzger  et  Schuijt  - M.  Char-
pentier :  à  la proposition  de  tésolution 
sur l'orientation de  la politique agricole 
commune  (doc.  70),  14  octobre  1960, 
p.  144 
- Amend.  no  9  - M.  Birkelbach,  Mme  Strobel, 
MM.  Fohrmann,  V  redeling,  Smets  et 
Vals au nom du  groupe socialiste : à la 
proposition  de  résolution  sur  l'orien-
tation de la politique agricole commune 
(doc.  70), 14 octobre 1960, p. 145 
- Amend.  no  15  - MM.  Scheel,  Kapteyn,  Duvieu-
sart,  Corniglion-Molinier,  Metzger, 
Schuijt  et  Margulies :  à  la  proposition 
de  résblution  sur  l'orientation  de  la 
politique  agricole  commune  (doc.  70), 
14  octobre  1960,  p.  146 
- Amend.  no  16  - MM.  Scheel,  Kapteyn,  Duvieu-
sart,  Corniglion-Molinier,  Metzger, 
Schuijt  et  Margulies :  à  la  proposition 
de  résolution  sur  l'orientation  de  la 
politique  ag.dcole  commune  (doc.  70}, 
14  octobre  1960,  p.  146 
Amend.  no  1  - M.  Bégué:  à  la. proposition  de 
résolution  sur  l'orientation  de  la  poli-
tique  agricole  commune  (doc.  70), 
14  octobre  1960,  p.  147. 
- Amend.  no  10  - M.  Birkelbach,  Mme  Strobel, 
MM.  Fohrmann,  V  redeling,  Smets  et 
Vals  au  nom du groupe socialiste:  à la 
proposition  de  résolution  sur  l'orienta-
tion  de  la  politique  agricole  commune 
(doc.  70),  14 octobre  1960,  p.  148 
,_ Doc.  103  - Consultation  demandée  à  l'  Assem-
blée  parlementaire  européenne  par  le 
Conseil de  la  Communauté économique 
européenne  sur  la  proposition  d'un 
premier  règlement  du  Conseil  concer-
nant l'application de certaines  règles  de 
concurrence à  la production et au com-
merce des produits agricoles en vertu de 
l'article  42  du traité C.E.E.,  16 janvier 
1961, p. 8 
- Doc.  106  - M.  van  der  Ploeg :  rapport  au  nom 
de  la  commission  des  affaires  sociales 
sur  la  situation  sociale  des  travailleurs 
salariés  agricoles,  16 janvier 1961, p.  8 
- Doc.  107  - M.  Schmidt  Martin:  rapport  intéri-
maire  au  nom  de  la  commission  de 
l'agriculture  ayant  pour  objet  la  con-
sultation  demandée  à  l'Assemblée  par-
lementaire  européenne  par  le  Conseil 
de  la  Communauté  économique  euro-
péenne sur un premier règlement con-
cernant l'application  de  certaines règles 
de  concurrence  à  la  production  et  au 
commerce  des  produits  agricoles  en 
vertu  de  l'article  42  du  traité,  16  jan-
vier 1961, p. 8 
- Doc.  108  - M.  Charpentier :  rapport  et  propo-
sition de  résolution au nom de la com-
mission de l'agriculture sur l'application 
d'un système de prélèvements aux échan-
ges  commerciaux  de  produits  agricoles, 
16  janvier  1961, p.  8 
- Doc.  109  - M.  Thorn :  rapport et proposition  çle 
résolution au nom de la commission de 
l'agriculture  ayant  pour  objet  la  déter-
mination  de  critères  objectifs  pour 
l'établissement  de  systèmes  de prix mi-
nima  et  pour  la  fixation  de  ces  prix, 
16 janvier  1961, p.  8 
- Doc.  112  - Consultation demandée à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne  sur  la  proposition  de  la 
Commission  relative  à  une décision  du 
Conseil  prévoyant  la  perception  d'une 
taxe à l'importation dans  un Etat mem-
bre  de  certaines  marchandises  résultant 
de  la  transformation  de  produits  agri-
coles,  20 janvier  1961,  p.  133 
- Doc.  Ill - M.  Schmidt  Martin :  rpaport  et pro-
jet d'avis  au  nom de  la  commission  de 
l'agriculture  ayant  pour  objet  la  con-
sultation  demandée  à  l'Assemblée  par-
lementaire européenne par le Conseil de 
la Communauté économique européenne 
sur  un  premier  règlement  concernant 
l'application de certaines  règles  de con-
currence  à  la  production  et  au  com-
merce  des  produits  agricoles  en  vertu 
de  l'article  42  du  traité,  20  janvier 
1961, p.  134 
- Doc.  113  - M.  Thorn :  rapport  complémentaire 
et proposition de  résolution  au  nom de 
la  commission  de  l'agriculture  ayant 
pour objet  la  détermination  de  critères 
objectifs  pour  l'établissement  de  sys-
tèmes  de  prix minima et pour la  fixa-
tion de ces prix, 20 janvier 1961, p. 134 
- Doc.  114  - M.  Charpentier:  rapport  complé-
mentaire  et  proposition  de  résolution 
au  nom  de  la  commission  de  l'agricul-
ture  sur  l'application  d'un  système  de 
prélèvements  aux  échanges  commer-
ciaux  de  produits  agricoles,  20 janvier 
1961,  p.  134 
- Amend.  no  1  - M.  De  Vita :  à  la  proposition 
de  résolution  tendant  à  modifier  la 
c  proposition  de  décision  de  la  Com-
mission de la C.E.E.  au Conseil portant 
détermination de  critères objectifs pour 
l'établissement  de  systèmes  de  prix mi-
nima et  pour la  fixation  de  ces  prix ,. 
(doc.  109), 20 janvier 1961, p.  140 
- Amend.  no  1  - M.  Legendre :  à  la  proposition 
de  résolution  au  sujet  de  l'application 
d'un système de prélèvements aux échan-
ges  commerciaux  de  produits  agricoles 
(doc.  108), 20 janvier 1961, p.  144 
- Amend.  no  2  - Mme  Strobel,  MM.  Schmidt 
Martin  et  V  redeling :  à  la  proposition 
de  résolution  concernant  l'application 
d'un système de prélèvements aux échan-
ges  commerciaux  de  produits  agricoles 
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- Amend.  n"  3  - Mme  Strobel,  MM.  Schmidt 
Martin  et  V redeling :  à  la  proposition 
de  résolution  au  sujet  de  l'application 
d'un système de prélèvements aux échan-
ges  commerciaux  de  produits  agricoles 
(doc.  108), 20 janvier  1961, p.  144 
- Amend.  n"  4  - M.  Vredeling:  à  la  proposition 
de  résolution  concernant  l'application 
d'un système de prélèvements aux échan-
ges  commerciaux  de  produits  agricoles 
(doc.  108), 20 jam,ier  1961, p.  144 
- Amend.  n"  5  - M.  Vredeling:  à  la  proposition 
de  résolution  concernant  l'application 
d'un système de prélèvements aux échan-
ges  commerciaux  de  produits  agricoles 
(doc.  108), 20 jam,ier  1961. p.  144 
Débats 
- MM.  Granzotto  Basso,  président  d'âge,  26  mars 
1960, pp. 5-7 
Schaus,  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  28  mars  1960, 
pp.  14-19 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E., 28 mars  1960, pp. 20-31  -
31  mars  1960, pp. 199-207- 16 mai 
1960,  pp.  233-238  - 28  juin  1960, 
pp.  62-70  - 23  novembre  1960,  pp. 
278-284-24 novembre 1960. p. 314 
Blaisse,  28 mars  1960, pp. 33-38 - 17 oc-
tobre 1960, pp. 228-232 
Starke, 28 mars  1960, pp. 45-51 
Boscary-Monsservin, 30 mars 1960, pp. 107-
109  - 12  octobre  1960,  pp.  39-40 
- 13  octobre  1960,  pp.  101-106  -
14  octobre  1960,  pp.  130,  131,  132, 
133,  136,  137-138,  139,  142,  144, 
145-146, 147, 148- 18 janvier JC)61. 
pp.  51-53  - 20  janvier  1961,  pp: 
134-135 
Lücker,  30  mars  1960,  pp.  109-119  -
13  octobre 1960, pp. 89-95 - 18 jan-
vier  1961,  pp.  92-96 
De  Vita,  30  mars  1960,  pp.  121-127  -· 
18  janvier  1961,  p.  69  - 20  janvier 
1961,  pp.  140,  141 
Legendre,  30  mars  1960,  pp.  128-133  -
14  octobre  1960,  pp.  142,  145 
Vredeling,  30  mars  1960,  p.  133  -
31  mars  1960,  pp.  180-183  - 1"" 
avril  1960, pp. 268-276 - 13  octobre 
1960,  pp.  95-98  - 14  octobre  1960, 
pp. 136,  137,  140,  141,  142,  143-144, 
144,  145  - 18  novembre  1960,  pp. 
4 7-48  - 24 novembre 1960, pp. 306-
307  - 18  janvier  1961,  pp.  68, 
78-83, 99- 19 janvier 1961, pp. 111-
118-20 janvier 1961, pp.  136, 140, 
143, 144 
Richarts,  30  mars  1960,  pp.  133-13 7  -
31  mars  1960,  pp.  261-262  - 1". 
avril  1960,  pp.  279-280  - 13  octo-
bre  1960,  pp.  100-101  - 18  janvier 
1961,  pp.  85-86  - 19  janvier  1961, 
pp.  118-120 
van  Dijk,  30  mars  1960,  pp.  137-140  -
13  octobre  1960,  pp.  56-60 - 14  oc-
tobre 1960, pp. 155-156- 20 jam•ier 
1961'  pp.  140,  143-144 
Troisi,  30  mars  1960,  pp.  140-142 
Carcassonne, 30 mars  1960, pp. 142-143 -
18 janvier 1961, p.  71 
Mme  Strobel,  30  mars  1960,  pp.  143-149  -
12  octobre· 1960, pp.  43-48 - 14 oc-
tobre  1960,  pp.  131,  132,  132-133, 
138,  140,  143,  147,  148,  154-155  -
18 janvier  1961,  pp.  64-66 
MM.  Charpentier, 30 mars  1960, pp. 149-156-
31  mars  1960,  p.  231  - 12 octobre 
1960,  pp.  40-43  - 14  octobre  1960, 
pp.  130-131,  135,  136-137,  138,  139, 
141-142,  142,  145,  147,. 148  - 18 
janvier  1961,  pp.  58-61,  99,  102  -
20  janvier  1961,  pp.  141,  143 
Smets,  30  mars  1960,  pp.  156-160  -
17  mai  1960,  p.  271  - 17  octobre 
1960,  pp.  233-234  - 18  octobre 
1960,  p.  268 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
et apparentés, 31  mars  1960,  pp.  177-
179 - 13  mai  1960, pp. 208-211 
Kapteyn, 31  mars  1960, pp.  188-192 
Schmidt Helmut, 31  mars 1960, pp. 197-199 
Bausch,  31  mars  1960,  pp.  209-210  -
18 octobre 1960, p. 268 
Lichtenauer,  31  mars  1960,  pp.  213-219 
van  der  Ploeg,  31  mars  1960,  pp.  219-222 
13  octobre  1960,  pp. 67-69 - 14 oc-
tobre 1960, p. 155- 19janvier 1961, 
pp. 111-115 
Briot, 31  mars 1960, pp. 222-225 ·- 13 oc-
tobre  1960,  pp.  65-67  - 14  octobre 
1960, pp. 147-148- 18 janvier 1961, 
pp.  76-78 
van  Campen,  31  mars  1960,  pp.  225-231, 
232  - 12 mai  1960,  pp.  133-138 -
13  octobre  1960,  pp. 60-63  - 18 oc-
tobre  1960,  pp.  267,  267,  268  -
18 janvier  1961, pp. 86-90 - 20 jan-
tJier  1961,  pp.  139,  143 
Dulin,  31  mars  1960,  pp.  232-236 
18  janvier  1961,  pp.  69-7 0 
Leemans,  31  mars  1960,  pp.  236-241 
Sabatini,  31  mars  1960,  pp.  241-244 
1er  avri/1960, pp. 281-282- 13  mai 
1960,  pp.  76-80,  80-81  - 18  octobre 
1960,  p.  259 - 18 janvier  1961,  pp. 
84-85 - 19 jam,ier 1961, pp. 125-127 
- 20 jam•ier  1961,  pp.  139-140 
Corniglion-Molinier,  31  mars  1960,  pp. 
245-246 
Schuijt,  31  mars  1960,  pp.  246-249  -
23  novembre  1960,  pp.  267-268  -
24  novembre  1960,  pp.  315-316 
Schmidt  Martin,  31  mars  1960,  pp.  249-
251 -1er avril1960, p.  130, 130-
18  jam•ier  1961,  pp.  53-55, 73-76-
20  janvier  1961,  p.  135 
Engelbrecht-Greve, 31  mars  1960,  pp. 251-
254 - 14 octobre 1960, p.  156 
Herr, 31  mars  1960, pp. 254-256- 12 oc-
tobre 1960, pp.  49-50 
Bégué,  31  mars  1960,  pp.  256-260 
13  octobre  1960, pp. 87-89 
Estève,  31  mars  1960,  pp.  260-261 
18  octobre  1960,  p.  269  - 24  no-
vembre  1960,  p.  313 
Vals,  zer  avril 1960, pp. 276-278 - 13· oc-
tobre  1960,  pp.  82-84 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  1•r  avril  1960,  pp.  282-
297,  297-299  - 13  octobre  1960, 
pp.  69-7 6,  80,  106-108  - 18 janvier 
1961, pp. 96-101  - 19 janvier  1961, 10  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
pp.  129-132  - 20 ianiver  1961,  pp. 
136, 144 
le  Pr~sident,  1er  avril  1960,  pp.  320-321 
- 18 octobre 1960, pp. 270-271, 271-
272  - 24 novembre  1960,  pp.  306-
307  - 20 janvier 1961, pp.  135-136, 
137-139,  141-143,  145-146 
Geiger,  12  mai  1960,  pp.  112-119 
Armengaud,  12 mai  1960, pp.  119-125  -
17  janvier  1961,  pp.  42-44 
Pedini,  12 mai  1960,  pp.  149-154 
Deringer,  13  mai  1960,  pp.  185-186 
18 janvier  1961,  pp.  62-64 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  13  mai 1960, pp. 197-208 
- 19 janvier  1961,  pp.  104-111 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp.  238-245 
Faure, 30 juin 1960, pp.  172-175 
Duvieusart,  30  juin  1960,  pp.  180-184 
Graziosi,  12  octobre  1960,  pp.  50-53 
18  janvier  1961,  pp.  71-73 
Braccesi,  13  octobre  1960,  pp. 63-65 
Blondelle,  13  octobre  1960,  pp. 85-86 
De Kinder, 13  octobre  1960, pp.  86-87  -
18  novembre  1960,  pp.  40-43 
Scheel,  13  octobre  1960,  pp.  98-100  -
14  octobre  1960,  pp.  129,  135,  144, 
146 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
14 octobre 1960,  p.  146 
Battaglia,  14  octobre  1960,  p.  15 5 
Storti,  14  octobre  1960,  p.  156  - 18  oc-
tobre  1960,  p.  268 
Kreyssig,  18  octobre  1960,  pp.  249-253, 
266,  268,  269 
Illerhaus,  18  octobre  1960,  pp.  253-254 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  18  octobre  1960, 
pp.  260-266  - 18  janvier  1961, 
pp.  67-68,  68-69 
De  Block,  17  novembre  1960,  pp.  15-18 
Le  Hodey,  18  novembre  1960,  pp.  30-34 
Ramizason,  18  novembre  1960,  pp.  36-38 
- 22  novembre  1960,  pp.  173-175 
Moro,  18  novembre 1960, pp. 44-47 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 18 novembre 1960, pp. 53-57 
Vial, 21  novembre  1960,  pp.  138-140 
Janssen,  23  novembre  1960,  pp.  230-235 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 23 novembre 1960, pp. 270-
273 
Sassen, membre de la Commission de l'Eura-
tom,  23  novembre  1960,  pp.  273-278 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16  jan-
vier  1961,  pp.  9-18  - 17  janvier 
1961, pp. 46-49 
van  der  Goes  van  Naters,  17  janvier  1961, 
pp.  23-24 
Rubinacci,  17  janvier  1961,  pp.  24-26 
Battista,  17  janvier  1961,  pp.  33-36 
Thorn,  18  janvier  1961,  pp.  55-57 
20 janvier  1961,  pp.  137,  140 
Margulies,  18  janvier  1961,  pp.  91-92 
Carcaterra,  19  janvier  1961,  pp.  120-122 
Storch,  19  janvier  1961,  pp.  122-124, 
128-129 
De  Bosio,  19  janvier  1961,  pp.  124-125 
Nederhorst,  19  janvier  1961,  pp.  127-128 
SITUATION  DE  L'- VIS-A-VIS  DE  L'IN-
DUSTRIE 
Débats 
MM.  Blaisse,  28 mars  1960,  pp.  33-38 
Lücker,  30  mars  1960,  pp.  109-119 
De Vita,  30 mars  1960,  pp.  121-127 
Vredeling,  31  mars  1960,  pp.  180-183 
ALGERIE 
Débats 
19 janvier  1961,  pp.  116-118 
Briot,  31  mars  1960,  pp.  222-225 
van  Campen,  31  mars  1960,  pp.  225-231 
Leemans,  31  mars  1960,  pp.  236-241 
Sabatini,  31  mars  1960,  pp.  241-244 
Herr,  31  mars  1960,  pp.  254-256 
Bégué,  31  mars  1960,  pp.  256-260 
Estève,  31  mars  1960,  pp.  260-261 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28 juin  1960,  pp.  62-70 
Charpentier, 12 octobre  1960, pp. 40-43 -
18  janvier  1961,  pp.  58-61 
Graziosi,  12  octobre  1960,  pp.  50-53  -
18  janvier  1961,  pp.  71-73 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  13  octobre  1960, pp.  69-
76  - 19  janvier  1961,  pp.  129-132 
Blondelle,  13  octobre  1960,  pp.  85-86 
van der Ploeg, 19 janvier 1961, pp. 111-115 
Richarts,  19  janvier  1961,  pp.  118-120 
Carcaterra,  19  janvier  1961,  pp.  120-122 
- MM.  Legendre,  30  mars  1960,  pp.  128-133  -
rr avril1960, p. 287 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
et apparentés, 31  mars  1960,  pp.  177-
179 - I7 janvier 1961, pp. 29-33 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  1er  avril  1960,  pp.  282-
297 
P('yrefitte,  12  octobre  1960,  pp.  26-28  -
24 novembre  1960,  p.  304 
Braccesi,  13  octobre  1960, pp. 63-65 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  14  octobre  1960,  pp. 
175-178 
de  la  Malène,  21  novembre  1960,  pp. 
142-145 
van  Dijk, 22 novembre  1960,  pp.  170-172 
Kreyssig,  24 novembre 1960,  p.  304 
Scheel, 24 novembre 1960,  pp.  304-305 
ALIMENTATION 
Débats 
- MM.  Starke,  28 mars  1960, pp.  45-51 
Bohy,  29 mars  1960, pp.  97-101 
Lücker,  30 mars  1960,  pp.  109-119  . 
Legendre,  30  mars  1960,  pp.  128-133 
Richarts, 30 mars  1960, pp.  133-137 
Troisi,  30  mars  1960,  pp.  140-142 
Mme  Strobel,  30  mars  1960,  pp.  143-149 
14  octobre  1960,  p.  132 
MM.  Charpentier, 30 mars  1960, pp.  149-156 -
12  octobre  1960, pp. 40-43- 18 jan-
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Lichtenauer, 31  mars  1960, pp. 213-219 
van  der  Ploeg,  31  mars  1960,  pp.  219-222 
Dulin,  31  mars  1960,  pp.  232-236 
Engelbrecht-Greve,  31  mars  1960,  pp. 251-
254 
Schmidt Martin, rr avril1960, pp. 266-268 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E.; 1•r avril1960, pp. 282-297 
Geiger,  12 mai  1960,  pp.  112-119 
Kapteyn,  12  mai  1960,  pp.  141-144 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai  1960, pp.  191-196 
Bégué,  13  octobre  1960,  pp.  87-89 
V  redeling,  13 . octobre  1960,  pp.  95-98 
von der Groeben, membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  18  octobre  1960,  pp. 
260-266 
Smets,  19 novembre  1960,  pp.  7  8-79 
AMELIORATION 
- DES  CONDITIONS DE VIE  ET DE TRAVAIL 
Voir:  CONDITIONS  DE  VIE  ET  DE  TRAVAIL 
AMERIQUE 
ETATS-UNIS D'-
Voir:  ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
AMERIQUE  CENTRALE 
Débats 
- M.  de la  Malène,  12  octobre  1960,  pp.  22-24 
AMERIQUE  DU SUD 
- MM.  ·peyrefitte,  29  mars  1960,  pp.  84-87  -
17 novembre 1960, pp. 10-15 
Sabatini,  31  mars  1960,  pp.  241-244 
Martino  Gaetano,  16  mai  1960,  pp.  222-
227 
Geiger,  1er  juillet  1960,  pp.  200-206 
de  la  Malène,  12  octobre  1960,  pp.  22-24 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  14  octobre  1960,  pp. 
175-178 
Blaisse,  17  octobre  1960,  pp.  228-232 
Armengaud,  17  octobre  1960,  p.  238  -
17  janvier  1961,  pp.  42-44 
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
17  octobre  1960,  pp.  238-242 
Luns,  président en  exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E.  et de l'Euratom, 21  novembre 
1960,  pp.  113-122  - 22  novembre 
1960, pp. 220-227 
Rubinacci, 21  novembre 1960,  pp.  132-135 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne, 
22 novembre 1960, pp. 159-161 
Hallstein,  prtsident  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  22 novembre 1960,  pp.  178-
182 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  22  novembre  1960,  pp. 
184-187 
Battista, 22 novembre  1960, pp.  192-196 
le Président, 24 novembre 1960, pp. 317-318 
ANTILLES  NEERLANDAISES 
Débats 
- MM.  Scheel,  13  octobre  1960,  pp.  98-100 
Blaisse,  17  octobre  1960,  pp.  228-232 
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
17  octobre  1960,  pp.  238-242 
le  Président,  17  octobre  1960,  pp.  246-247 
Luns,  président en exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E.  et de l'Euratom, 21  novembre 
1960,  pp.  113-122  - 22  novembre 
1960,  pp.  220-227 
Schuijt,  22  novembre  1960,  pp.  168-170 
Battista,  22  novembre  1960,  pp.  192-196 
ARGENTINE 
Débats 
- M.  Pedini, 29 juin  1960,  pp.  138-143 
ARMEMENT 
Débats 
- M.  Armengaud,  12  mai  1960,  pp.  119-125 
ASIE 
Débats 
- MM.  Deist,  29  mars  1960,  pp.  71-78 
Peyrefitte, 29 mars  1960,  pp.  84-87 
Kapteyn,  31  mars  1960,  pp.  188-192 
22  novembre  1960,  pp.  155-157 
Schuijt,  31  mars  1960,  pp.  246-249 
Corniglion-Molinier, 11  mai 1960, pp. 94-95 
De Black,  13  mal.  1960, pp.  163-171,  171-
172 
Battaglia,  13  mai  1960, pp.  186-191 
Geiger,  1•r  juillet  1960,  pp.  200~206 
Bégué,  rr juillet  1960,  pp.  210-212 
Duvieusart,  1er  juillet  1960,  pp.  216-217 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  14  octobre  1960,  pp. 
175-178 
De Bosio,  18 novembre  1960, p. 43 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne, 
22  novembre  1960,  pp.  159-161 
Ramizason, 22 novembre 1960, pp. 173-175 
ASSEMBLEE  AD HOC 
Débats 
- M.  Dehousse,  10  mai  1960,  pp.  22-30 
Mme  Probst,  11  mai  1960,  pp.  65-71 
MM.  von  Merkatz,  ministre  de  la  république 
fédérale  d'Allemagne,  22  novembre 
1960,  pp.  163-166 
Kopf,  22 novembre  1960,  pp.  189-191 
Pleven, président  du  groupe des  libéraux et 
apparentés, 17  janvier 1961, pp. 29-33 12  ASSEMBLEE  PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
ASSEMBLEE COMMUNE 
Débats 
- MM.  Dehoasse,  21  not•ernbre  1960,  pp.  123-128 
Rubinacci, 21  novembre 1960.  pp.  132-135 
von  Merkatz,  ministre  de  la  république  fé-
dérale d'Allemagne, 22 noz•embre 1960. 
pp.  163-166 
ASSEMBLEE  CONSULTATIVE 
DU  CONSEIL  DE  L'EUROPE 
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- MM.  Gailly,  28  juin  1960,  pp.  47-51 
Krier, 28  juin 1960,  pp.  82-84 
van  der  Ploeg,  13  octobre  1960,  pp.  67-69 
- 19  janvier  1961,  pp.  111-115 
Petrilli,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  15  octobre  1960,  pp.  204-207 
le  Président,  15  octobre 1960,  pp.  213-22 5 
Storch,  19  janvier 1961,  pp.  128-129 
-ENTRE LES  UNIVERSITES 
Débats 
- MM.  Geiger, l"' juillet  1960,  pp.  200-206 
Battaglia,  1  "' juillet  1960,  pp.  206-209 
Pedini,  1er  juillet 1960,  pp.  212-214 
Coppé,  vice-président  de  la Haute Autorité, 
1er  juillet 1960, pp. 220-221 
Burgbacher, 13  octobre 1960, p.  114 
COLLEGE  D'EUROPE  DE BRUGES 
Débats 
MM.  Geiger,  1er  jttillet  1960,  pp.  200-206 
Pedini,  z···  juillet  1960,  pp.  212-214 
De Kinder, 1"' juillet 1960,  pp.  214-216 
COMECON  (CONSEIL  D'AIDE 
ECONOMIQUE MUTUELLE 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  28  mars 1960, pp. 20-31 
Armengaud,  29  mars  1960,  pp.  92-97  -
12  mai 1960,  pp.  119-125  - 17  jan-
t1ier  1961,  pp.  42-44 
COMITE  CONSULTATIF 
COMPOSITION  DU -
Débats 
- M.  Metzger,  17  janvier  1961,  pp. 20-23 
COMITE  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL 
Débats 
- MM.  Boscary-Monsservin, 30 mars 1960, pp. 107-
109 
Lücker,  30  mars  1961,  pp.  109-119  -
18  janvier  1961,  pp.  92-96 
Smets,  30  mars  1960,  pp.  156-160 
van  der  Ploeg,  31  mars  1960,  pp. 219-222 
Briot, 31  mars 1960, pp. 222-225 
Vredeling,  ZC'  avril 1960,  pp. 268-276 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 13  mai 1960, pp. 197-208 
Blondelle, 13  octobre 1960, pp. 85-86 
Nederhorst,  13  octobre  1960,  pp.  123-126 
le  Président,  14  octobre 1960,  pp.  149-153 
- 15  octobre  1960,  pp.  213-225  -
24  novembre 1960,  pp.  323-326 
Petrilli,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  15  octobre  1960,  pp.  204-207 
Santero,  19 novembre  1960,  pp.  7  4-77 
Luns,  président en exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E.  et de l'Euratom, 23  novembre 
1960,  pp.  239-243,  285-288 
Margulies, 23  novembre 1960,  pp. 250-254 
Sassen, membre de la Commission de l'Eura-
tom,  23  novembre 1960,  pp.  273-278 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de la C.E.E.  et de l'Euratom, 16 janvier 
1961,  pp. 9-18 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  19  janvier  1961,  pp. 
129-132 
COMPOSITION  DU -
Débats 
- M.  Metzger,  17  jam,ier  1961,  pp.  20-23 
COMITE  MAUDLING 
Voir:  O.E.C.E.  (ORGANISATION  EUROPEENNE 
DE COOPERATION ECONOAfiQUE) 
COMITE  MONETAIRE 
Débats 
- MM.  Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  28  mars  1960, 
pp.  14-19 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  28  mars 1960,  pp.  20-31  -
28  juin 1960,  pp.  62-70 
Deist,  12  mai 1960,  pp.  104-112 
van Campen, 12 mai 1960, pp. 133-138 
Battaglia,  13  mai 1960,  pp.  186-191 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 13  mai 1960, pp. 197-208 
- 19  janvier 1961, pp. 104-111 
le  Président,  17  mai 1960,  pp. 272-274 TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1960-1961  33 
COMITE  DE  POLITIQUE 
CONJONCTURELLE. 
Débats 
- MM.  Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  28  mars  1960, 
pp.  14-19  - 30  juin  1960,  pp.  163-
166 
Hallstein, président de  la Commission de la 
C.E.E.,  28  mars  1960,  pp.  20-31  -
31  mars 1960,  pp. 199-207- 28  juin 
1960, pp. 62-70-23 novembre 1960, 
pp.  278-284 
Engelbrecht-Greve,  31  mars  1960,  pp. 251-
254 
Deist, 12 mai 1960, pp.  104-112 
Armengaud,  12 mai  1960,  pp.  119-125 
van Campen, 12 mai 1960, pp.  133-138 
Kreyssig,  12 mai 1960,  pp.  138-141 
Janssen,  13  mai 1960,  pp.  160-163 
Sabatini,  13  mai 1960,  pp.  172-179 
Battaglia,  13  mai  1960,  pp.  186-191 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai  1960,  pp.  191-196 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  13  mai  1960,  pp.  197-
208  - 19  janvier  1961,  pp.  104-111 
le Président,  17  mai 1960,  pp.  272-274 
COMITE DES REPRESENTANTS 
PERMANENTS 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp.  238-245 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 28  juin 1960, pp. 62:70 
Dehousse,  12 octobre  1960,  pp.  30-32 
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
17  octobre  1960,  pp.  238-242 
van  der  Goes  van  Naters,  21  novembre 
1960,  pp.  135-138 
Luns,  président en  exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E.  et de l'Euratom, 22 novembre 
1960,  pp.  220-227  - 23  novembre 
1960,  pp.  285-288 
Margulies, 23  novembre 1960,  pp.  250-254 
Battista,  17  janvier  1961,  pp.  33-36 
COMITE  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
Débats 
- M.  Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 19 novembre 1960, pp. 79-
81-23 novembre 1960, pp. 270-273 
COMITE  DES  TRANSPORTS 
Débats 
- M.  Engelbrecht-Greve, 31  mars 1960, pp. 251-254 
COMITE DES TROIS  SAGES 
Débats 
- MM.  Burgbacher,  18  mai  1960,  pp.  335-339 
Berkhan,  18  mai 1960,  pp.  339-346 
Van  der  Schueren, président en  exercice  du 
Con~eil  spécial  des  ministres  de  la 
C.E.C.A., 28  juin 1960, pp.  70-76 
Posthumus,  19  novembre  1960,  pp.  77-78 
COMITE  DES VINGT  ET'  UN 
Débats 
- MM.  Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Comeil  de  la  C.E.E.,  16  mai  1960, 
pp. 227-233 
Blaisse,  17  octobre  1960, pp. 228-232 
Santero, 17 octobre  1960,  pp.  234-236 
Rey, membre de  la Commis.ïion de la C.E.E., 
17  octobre  1960,  pp.  238-242 
le Président,  17  octobre  1960,  pp.  246-247 
Luns,  président  en exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E.  et de !:Euratom, 21  novembre 
1960,  pp.  113-122  - 22  novembre 
1960,  pp.  220-227 
Lohr,  22  novembre  1960,  pp.  148-149 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 




Voir:  POLITIQUE 
COMMISSAIRE.  AUX COMPTES 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  28  juin  1960,  pp.  101-102 
le  Président,  28  juin  1960,  p.  103  - 30 
juin 1960,  pp.  160-161  - 24  novem-
bre  1960,  pp.  323-326 
Schild,  23  novembre 1960, pp. 257-262 
Luns,  président  en exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E.  et de l'Euratom, 23  novembre 
1960,  pp.  285-288 
COMMISSARIAT FRANÇAIS A L'ENE.RGIE 
ATOMIQUE 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  18  mai  1960,  pp.  359-362 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  novembre  1960,  pp. 
270-273 
COMMISSARIAT AU PLAN 
Débats 
- MM.  Deist, 12 mai 1960,  pp.  104-112 
Armengaud,  12  mai 1960,  pp.  119-125 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp.  238-245 34  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
COMMISSION  POUR  L'ASSOCIATION  DE 
LA GRECE  A  LA COMMUNAUTE 
ECONOMIQUE  EUROPEENNE. 
Documentation 
- Doc.  110  - MM.  Alric,  Battista,  Boscary-Mons-
servin, van der Goes van Naters, Pleven 
et Poher : proposition de résolution  re-
lative  à  la  création  d'une  commission 
temporaire spéciale chargée de préparer 
l'avis  de l'Assemblée  sur le projet d'ac-
cord  d'association  de  la  Grèce  avec  la 
C.E.E.,  17  janvier  1961,  p.  19 
Débats 
- M.  le  Président,  17  janvier  1961,  pp.  19-20 
· COMMISSION  DE  LA C.E.E. 
A VIS OU CONSULTATIONS DEMANDES PAR LA -
A  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EUROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
COMPETENCES,  POUVOffiS  ET  TACHES  DE 
LA-
Débats 
- MM.  Hallstein, président de  la Commission de la 
C.E.E.,  28  mars  1960,  pp.  20-31  -
31  mars 1960, pp. 199-207 - 16 mai 
1960,  pp.  233-238  - 28  juin  1960, 
pp.  62-70  - 12  octobre  1960,  pp. 
11-14  - 22  novembre  1960,  pp. 
178-182  - 23  novembre  1960,  pp. 
278-284- 24 novembre 1960, p. 314 
- 17  janvier  1961,  p.  40 
Blaisse,  28  mars 1960,  pp.  33-38 
Deist, 29 mars 1960,  pp.  71-78 - 12 mai 
1960,  pp.  104-112  - 13  mai  1960, 
pp. 212-217 
Boscary-Monsservin, 30 mars 1960, pp. 107-
109 - 12 octobre 1960, pp.  39-40 
Lücker,  30  mars  1960,  pp.  109-119  -
13  octobre  1960,  pp.  89-95 
Mme  Strobel,  30  mars  1960,  pp.  143-149 
MM.  Charpentier, 30 mars 1960, pp. 149-156-
18  janvier 1961,  pp.  58-61 
le  Président,  31  mars  1960,  p.  172  -
17 .mai 1960,  pp. 272-274- 15  octo-
bre  1960,  pp.  213-225  - 18  octobre 
1960,  pp.  270-271  - 24  novembre 
1960,  pp.  306-307,  309-310,  310  -
20 janvier 1961, pp. 135-136, 141-143 
Sabatini,  31  mars  1960,  pp.  183-186  -
13  mai 1960,  pp.  172-179  - 18  jan-
vier 1961,  pp. 84-85 
Bausch,  31  mars  1960,  pp.  209-210 
van  Campen,  31  mars  1960,  pp.  225-231 
12 mai  1960,  pp.  133-138 
Schmidt  Martin,  31  mars  1960,  pp.  249-
251  - 18 janvier 1961,  pp.  53-55 
Engelbrecht-Greve,  31  mars  1960,  pp.  2 51-
254 
Herr,  31  mars  1960,  pp.  254-256 
Richarts,  31  mars  1960,  pp.  261-262 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  1er  avril  1960,  pp.  282-
297  - 13  octobre  1960, pp.  106-108 
- 18  janvier  1961,  pp.  100-101 
19  janvier  1961,  pp.  129-132 
Geiger,  12  mai 1960,  pp.  112-119 
Kreyssig,  12  mai  1960,  pp.  138-141 
18  octobre  1960,  pp.  249-253 
Kapteyn,  12  mai  1960,  pp.  141-144 
30  juin  1960,  pp.  175-179  - 18  no-
vembre 1960, pp. 71-72- 22 novem-
bre 1960, pp. 155-157 
Pedini, 12 mai 1960, pp. 149-154- 14 oc-
tobre  1960,  pp.  164-166 
Turani, 12 mai 1960,  pp.  154-157 
Janssen,  13  mai 1960,  pp.  160-163 
De Block,  13  mai 1960,  pp.  163-171, 171-
172  - 17  novembre 1960,  pp.  15-18 
- 18  novembre  1960,  pp.  50-52  -
22 novembre 1960,  pp. 217-220 
Nederhorst,  13  mai 1960,  pp.  179-183 
13  octobre  1960,  pp.  123-126 
18  octobre  1960,  pp.  254-257 
Deringer,  13  mai  1960,  pp.  185-186 
18  octobre  1960,  pp.  257-259 
18  janvier  1961,  pp.  62-64 
Battaglia,  13  mai  1960,  pp.  186-191 
22  novembre  1960,  pp.  209-212 
24  novembre  1960,  p.  311 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai 1960,  pp.  191-196  - 12  oc-
tobre 1960, pp. 14-18 
Marjolin,  vice-pré:>ident  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  13  mai  1960,  pp.  197-
208, 217-219 - 14  octobre 1960, pp. 
175-178 
Pleven, président du groupe des  libéraux et 
apparentés,  13  mai 1960,  pp.  208-211 
Duvieusart,  18  mai  1960,  pp.  349-353  -
22 novembre 1960,  pp.  198-201 
Santero, 28 juin 1960, pp. 90-91 
Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  30  juin  1960, 
pp.  163-166  - ministre  des  affaires 
étrangères et du commerce extérieur du 
grand-duché  de  Luxembourg,  22  no-
vembre  1960,  pp.  166-167 
Faure, 30 juin 1960, pp. 172-175- 21  no-
vembre 1960, pp. 128-132 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  30  juin  1960,  pp. 
186-187  - 18  octobre  1960,  pp. 
260-266 
Battista,  12  octobre  1960,  pp.  8-10  -
24  novembre 1960,  p.  310 
van Dijk,  13  octobre 1960,  pp. 56-60 
Rubinacci,  13  octobre  1960,  pp.  117-121 
van  Rooy,  ministre  des  affaires  sociales  et 
de  la  santé  publique  des  Pays-Bas, 
13  octobre  1960,  pp.  121-122 
De Bosio,  15  octobre 1960,  pp.  198-204 
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
17  octobre  1960,  pp.  238-242 
Ramizason,  18  novembre  1960,  pp.  36-38 
- 22 novembre 1960, pp. 1  7  3-17 5 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 18 novembre 1960, pp. 53-57 
Berkhan,  18  novembre 1960,  pp.  62-64 
Lichtenauer,  18  novembre 1960,  pp.  65-68 
Schaus  Lambert,  membre de  la Commission 
de  la  C.E.E.,  18  novembre  1960,  pp. 
68-71 
Posthumus,  19  novembre  1960,  pp.  77-78 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 19 novembre 1960, pp. 83-84 TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1960-1961  35 
van  der  Goes  van  Naters,  19  novembre 
1960, pp. 85-87- 21  novembre 1960, 
pp.  135-138  - 17  janvier  1961,  pp. 
23-24 
Hazenbosch,  22  novembre  1960,  pp.  176-
177 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  22  novembre  1960,  pp. 
197-198 
Bohy,  22 novembre  1960,  pp.  201-203 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité, 
22 novembre 1960,  pp. 203-209 
Fischbach, 22 novembre  1960, pp. 213-214 
Luns,  président en exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  22 novem-
bre  1960,  pp.  220-227  - 23  novem-
bre  1960,  pp.  239-243,  285-288 
Storch,  23  novembre  1960,  pp.  243-244 
Vredeling, 24 novembre 1960,  pp. 306-307 
- 18  janvier  1961,  pp.  78-83  - 19 
janvier  1961,  pp.  116-118 
Wigny,  président ·en  exercice  des  Conseils 
de  la C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16  jan-
vier  1961,  pp.  9-18  - 17  janvier 
1961, pp. 46-49 
Carcassonne,  17  janvier  1961, pp. 40-42 
Graziosi,  18  janvier  1961,  pp.  71-73 
Briot,  18  janvier  1961,  pp.  76-78 
van  der  Ploeg,  19  janvier  1961,  pp.  111-
115 
EXTENSION DES COMPETENCES, POUVOIRS 
ET TACHES DE LA -
Débats 
- M.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E., 24 novembre 1960, pp. 292-295 
INDEMNITES  PAYEES  AUX  MEMBRES  DE 




- MM.  Kreyssig,  28  juin  1960,  pp.  101-102 
le Président, 30  juin  1960,  pp.  160-161 
Voir  aussi :  STATUT 
QUESTIONS  ECRITES  OU  ORALES  DES  MEMBRES 
DE L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EUROPEENNE 
A LA-
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
SECRETARIAT  DE  LA  -
Débats 
- MM.  Luns,  président  en  exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et de l'Euratom, 23 novembre 
1960, pp. 239-243 
Margulies, 23  novembre 1960, pp. 250-254 
Schild, 23  novembre  1960,  pp.  257-262 
Hallstein, président de  la Commission  de la 
C.E.E., 23 novembre 1960, pp. 278-284 
COl\'IMISSION  DE CONTACT 
- CHARGEE DE L'EXAMEN DES COURANTS 
COMMERCIAUX  ENTRE  LES  PAYS  MEM-
BRES  DU MARCHE  COMMUN  ET LES  PAYS 
MEMBRES  DE  L'O.E.C.E. 
Débats 
- MM.  Deist,  29  mars  1960,  pp.  71-78 
Lücker,  31  mars  1960,  pp.  192-194 
Schmidt  Helmut,  31  mars  1960,  pp.  197-
199 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  31  mars  1960,  pp.  199-207 
- 16  mai  1960,  pp.  233-238 
17  janvier  1961,  pp.  36-39 
Blaisse,  17  octobre  1960,  pp.  228-232 
Santero,  17  octobre  1960,  pp.  234-236 
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
17  octobre  1960,  pp.  238-242 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne, 
22 novembre 1960,  pp.  159-161 
Metzger,  17  janvier  1961,  pp.  20-23 
COMMISSION  DE  CONTROLE. 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  28  juin  1960,  pp.  101-102 
le Président, 28 juin 1960, p. 103-24 no-
vembre  1960,  pp.  323-326 
Luns,  président en exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  23  novem-
bre  1960,  pp.  239-243, 285-288 
Margulies, 23  novembre 1960, pp. 250-254 
Schild, 23  novembre  1960,  pp.  2 57-262 
Sassen, membre de la Commission de l'Eura-
tom,  23  novembre  1960,  pp.  273-278 
COMMISSION  ECONOMIQUE  POUR 
L'EUROPE  (O.N.U.) 
Débats 
- M.  Wehrer, membre de la Haute Autorité, 22 no-
vembre  1960,  pp.  182-184 
COMMISSION  DE  L'EURATOM 
AVIS OU CONSULTATIONS DEMANDES PAR LA-
A  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EUROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
COMPETENCES,  POUVOIRS  ET  TACHES  DE 
LA-
Débats 
- MM.  Pedini, 12 mai 1960, pp. 149-154- 14  oc-
tobre  1960, pp.  164-166 
De Black,  13  mai  1960, pp.  163-171,  171-
172-22 novembre 1960, pp. 217-220 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp.  2.38-245 
- 22  novembre  1960,  pp.  197-198 
le  Président,  17  mai  1960,  pp.  272-274  -
24 novembre  1960,  pp.  310,  318-319 
Berkhan,  18  mai  1960,  pp.  339-346 
Duvieusart,  18  mai  1960,  pp.  349-353  -
30  juin  1960,  pp.  180-184 - 22 no-
vembre  1960,  pp.  198-201 
Santero,  18  mai  1960,  pp.  353-355  -
28 juin  1960, pp. 90-91  - 19 novem-
bre 1960, pp. 74-77 36  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
Posthumus,  29  juin  1960,  pp.  133-138  -
19  novembre  1960,  pp.  77-78 
23  ?zot•embre  1960, pp.  254-257 
Kapteyn,  30  juin  1950,  pp.  175-179 
Battista,  12  octobre  1960,  pp.  8-10 
24  no11embre  1960,  p.  310 
Medi,  vice-président  de  la  Commi3sion  de 
l'Euratom,  19  novembre  1960,  pp. 
79-81 
Sassen, membre de la Commission de l'Eura-
tom,  19 novembre 1960, pp.  82-83 
Faure,  21  novembre  1960,  pp.  128-132 
van  der  Goes  van  Naters,  21  not,embre 
1960, pp. 135-138 
Schaus  Eugène,  ministre  des  affaires  étran-
gères  et  du  commerce  extérieur  du 
grand-duché  de  Lm:embo:.ug,  22  no-
t•embre  1960,  pp.  166-167 
HJ.llstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  22 tiOZ'embre  1960, pp.  178-
182 
Bohy,  22 noz,embre  1960, pp.  201-203 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité, 
22  noz,embre  1960,  pp.  203-209 
Battaglia,  22  not•embre  1960,  pp.  209-212 
- 24  novembre  1960,  p.  311 
Fi,chbach, 22 not1embre 1960, pp.  213-214 
Luns,  président  en exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et de l'Euratom, 22 not·embre 
1960,  pp.  220-227  - 23  noz,embre 
1960, pp. 239-243, 285-288 
EXTENSION DES COMPETENCES, POUVOIRS 
ET TACHES DE  LA -
Débats 
MM.  Berkhan,  18  mai  1960,  pp.  339-346 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E., 24 not•embre 1960, pp. 292-295 
INDEMNITES  PAYEES  AUX  MEMBRES  DE 
LA- EN  CAS  DE  CESSATION  DE  FONC-
TIONS 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  28  juin  1960,  pp.  101-102 
le Président, 30 juin  1960,  pp.  160-161 
Voir  aussi :  STATUT 
QUESTIONS  ECRITES  OU  ORALES  DES  MEMBRES 
DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENT  AIRE  EUROPEENNE 
A  LA-




- MM.  Luns,  président en exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E.  et de l'Euratom, 23 novembre 
1960, pp. 239-243 
Schild,  23 novembre 1960, pp.  2 57-262 
Sassen, membre de  la Commission de l'Eura-
tom,  23  not•embre  1960.  pp.  273-278 
COMPdiSSION DES Q.UATRE PRESIDENTS 
Débats 
- M1\:f.  le  Président,  12  octobre  1960,  p.  7 
24 novembre 1960, pp.  323-326 
Luns,  président en  exercice  des  Con~eils de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  23  novem-
bre  1960,  pp.  239-243 
Fohrmann, 24 novembre 1960, pp. 269-298 
Malvestiti,  président  de  la  Haute Autorité, 
24  not,embre  1960, p. J02 
COMl\1ISSION  DE  LA  RECHERCHE. 
SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE 
Dot:ttmentation 
- Doc.  32  - M.  Vendroux:  proposltlon  de  résolu-
tion  tendant  à  compléter  le  titre de la 
commission de la recherche scientifique 
et technique, 11  mai 1960, p.  56 
- Doc.  4 7  - M.  Estève :  rapport  et  proposition  de 
résolution  au  nom  de  la  commission 
des  questions  juridiques,  du  règlement 
et  des  immunités  sur la  proposition  de 
résolution  présentée  par  M.  Vendroux 
tendant à  compléter  le titre de la  com-
mission  de  la  recherche  scientifique  et 
technique, 27 juin 1960, p.  6 
Débats 
- MM.  Estève,  28 juin  1960,  p.  105 
le  Président,  28  juin  1960,  p.  106 
COM".MISSIONS 
COLLABORATION  ENTRE LES- DE L'ASSEMBLEE 
PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
Voir:  COLLABORATION 
COMPETENCES  DES  DIFFERENTES - DE L' ASSEM-
BLEE  PARLEMENTAIRE  EUROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
NOMINATION DES  MEMBRES DES- DE L'ASSEM-
BLEE  PARLEMENT  AIRE  EUROPEENNE 




- MM.  Gailly, 28 juin 1960, pp. 47-51 
Finet, membre de la Haute Autorité, 28 juin 
1960, pp. 53-55 
COM1\10N\VEALTH 
Débats 
- MM.  Peyrefitte,  29  mars  1960,  pp.  84-87 
Sabatini,  31  mars  1960,  pp.  183-186 
San[cro,  15  octobre  1960,  pp.  192-195 
17  octobre 1960, pp. 234-236 
Blaisse,  17  octobre  1960, pp.  228-232 
Kapteyn,  17  octobre  1960, pp.  236-237 
Vredeling,  18 novembre 1960, pp. 47-48 
Carboni,  22  not,embre  1960,  pp.  150-151 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne, 
22  not,embre  1960,  pp.  159-161 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1960-1961  37 
Halls~ein, président de la Commission de la 
C.E.E., 22 novembre 1960, pp. 178-182 
Pleven, président du groupe des  libéraux et 
apparentés, 17  janvier 1961,  pp. 29-3 3 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  17  jan-
z!ier  1961,  pp. 46-49 
COMMUNAUTE  ECONOMIQUE 
EUROPEENNE 
ACTIVITE  DE  LA 
Documentation 
- Doc.  41  - I/II  - Troisième  rapport  général  de 
la  Commission de  la Communauté éco-
nomique  européenne  (21  mars  1959  -
15  mai  1960), 27  juin 1960,  p.  6 
- Doc.  41  - III  - Exposé  sur  l'évolution  de  la  si-
tuation  sociale  dans  la  Communauté 
(annexe  au  troisième  rapport  général), 
12  octobre  1960,  p.  7 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  28  juin  1960,  pp.  62-70 
Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  30  juin  1960, 
pp.  163-166 
Faure,  30  juin  1960,  pp.  172-175 
Kapteyn,  30  juin  1960,  pp.  175-179 
Duvieusart, 30  juin 1960,  pp.  180-184 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 30 juin 1960, pp. 184-185 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  30  juin  1960,  pp. 
186-187 
le Président,  1er  juillet  1960,  pp.  233-234 
BUDGET DE LA  (Exercice  1960) 
Documentation 
- Doc.  34  - Projet de  budget supplémentaire de la 
Communauté  économique  européenne 
pour l'exercice  1960 établi  par le Con-
seil relatif au service commun de presse 
et d'information, 16  mai 1960,  p.  222 
- Doc.  3  7  - M.  Janssen :  rapport et proposition de 
résolution au nom de la commission de 
l'administration  de  l'Assemblée  parle-
mentaire  européenne et du  budget. des 
Communautés sur les projets de budgets 
supplémentaires  relatifs au service com-
mun  de  presse  et  d'information  des 
Communautés européennes pour l'exer-
cice  1960, 17 mai 1960,  p.  27 5 
Débats 
- MM.  Janssen,  18  mai 1960,  p.  334 
Sassen, membre de la Commission de l'Eura-
tom, 18 mai 1960,  p.  334 
le  Président, 18  mai 1960,  pp.  334-335 
BUDGET  DE LA  (Exerci.ce  1961) 
Documentation 
- Doc.  81  - I/II/III  - Projet  de  budget  de  la 
Communauté  économique  européenne 
pour l'exercice  1961  établi par le  Con-
seil,  17  not'embre 1960,  p.  5 
- Doc.  92  - M.  Janssen:  rapport  au  nom  de  la 
commission de  l'administration de l'As-
semblée parlementaire européenne et du 
budget des  Communautés sur les projets 
de  budget  de  fonctionnement  de  la 
Communauté  économique  européenne 
et  de  la  Communauté  européenne  de 
l'énergie  atomique  et  sur  le  projet  de 
budget  de  recherches  et  d'investisse-
ment de la Communauté européenne de 
l'énergie  atomique  à  l'exercice  1961, 
17  novembre 1960,  p. 6 
- Doc.  102  - M.  Janssen:  rapport  complémentaire 
et proposition de  résolution au nom de 
la  commission  de  l'administration  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
et du  budget des  Communautés sur les 
projets de budget de fonctionnement de 
la Communauté économique européenne 
et  de  la  Communauté  européenne  de 
l'énergie  atomique  et  sur  le  projet  de 
budget de recherches et d'investissement 
de  la  Communauté  européenne  de 
l'énergie  atomique  relatifs  à  l'exercice 
1961, 24  not'embre 1960, p.  292 
- Amend.  n°  1  - M.  Poher:  à  la  proposition  de 
résolution sur les projets de budgets de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  relatifs  à 
l'exercice  1961  (doc.  102), 24  novem-
bre 1960, p. 320 
- Amend.  n°  2  - M.  Poher :  à  la  proposition  de 
résolution sur les  projets  de budgets de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  relatifs  à 
l'exercice  1961  (doc.  102), 24  novem-
bre  1960,  p.  321 
- Amend.  no  3  - M.  Poher :  à  la  proposition  de 
résolution sur les  projets de budgets de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  relatifs  à 
l'exercice  1961  (doc.  102), 24  novem-
bre  1960.  p.  321 
- Doc.  10 5  - Lettres. ;dressées  respectivement  par 
le président  du  Conseil  de la Commu-
nauté économique européenne et par le 
président du Conseil de la Communauté 
européenne  de  l'énergie  atomique  au 
président  de  l'Assemblée parlementaire 
européenne  en  réponse  à  la  résolution 
adoptée  par  l'Assemblée  parlementaire 
européenne  le  24  novembre  1960  et 
concernant les  budgets  des  Communau-
tés, 16 jam,ier 1961, p. 8 
Débats 
- MM.  Margulies,  rr  jttillet  1960,  p.  233  -
23  novembre  1960,  pp.  250-254  -
24  novembre  1960,  p.  322 
Kreyssig,  19  novembre  1960,  pp.  101-102 
-23 novembre 1960, pp. 263-264-
24  novembre 1960,  pp.  322-323,  323 
Luns,  président en exercice des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  novem-
bre  1960,  pp.  113-122  - 23  novem-
bre  1960,  pp.  239-243, 285-288 
Janssen, 23  novembre 1960, pp. 230-235 -
24  novembre 1960,  pp.  319•320 
Vals,  23  novembre  1960,  pp.  235-238  -
24  novembre 1960,  p.  321 
Storch, 23  novembre 1960,  pp. 243-244 
Schild, 23  novembre 1960, pp. 257-262 
De Block,  23  not'embre 1960,  pp.  262-263 38  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
Schuijt, 23 novembre 1960, pp. 267-268 
Nederhow,  23  novembre  1960,  pp.  268-
269 
Battistini, 23  novembre  1960,  p. 269 
Fohrmann, 23  novembre 1960,  pp. 269-270 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 23  novembre  1960,  p.  270 
Sassen, membre de la Commission de l'Eura-
tom,  23  novembre 1960,  pp.' 273-278 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 23 novembre 1960, pp. 278-
284 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 23 novembre 1960, pp. 284-
285 
Poher, président du  groupe démocrate-chré-
tien, 24 novembre  1960,  pp.  320-321, 
321,322,323 
le  Président,  24  novembre  1960,  pp.  323-
326, 326-327 
COMMISSION DE LA -
Voir:  COMMISSION  DE  LA  C.E.E. 
TRAITE  INSTITUANT LA -
Voir: TRAITE INSTITUANT LA  C.E.E. 
COMMUNAUTE  EUROPE.ENNE  DU 
CHARBON  ET DE L'ACIER 
ACCORD  D'ASSOCIATION  CONCLU ENTRE LA  -
ET LE ROYAUME-UNI 
Voir:  ROYAUME-UNI 
ACTIVITE  DE  LA 
Documentation 
- Doc.  1  - 1/11  - Huitième  rapport  général  de  la 
Haute  Autorité  de  la  Communauté 
européenne du charbon et de l'acier sur 
l'activité  de  la  Communauté,  26  marJ 
1960, p. 8 
Débats 
- MM.  Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorit~ 
zer  avril  1960,  pp.  299-307,  317-319 
Illerhaus,  zer  avril  1960,  pp.  310-312,  317 
Nederhorst,  1er  avril  1960,  pp.  312-314, 
319  - 27  juin  1960,  pp.  30-34  -
28  juin  1960,  pp.  80-81 
Bousch,  zer  avril  1960,  pp.  314-315 
van  der  Goes  van  Naters,  zer  avril  1960, 
pp. 315-316- 27 juin  1960, pp. 26, 
27-28,  35 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien, zer  avril1960, pp.  316, 316--317 
27 juin 1960, pp. 14-17, 27, 34-35-
28 juin 1960, p.  81 
Kreyssig,  1er  avril  1960, p. 317 - 27 juin 
1960, pp. 21-23 
le Président, l"r avril 1960, pp. 320-321  -
1er  juillet  1960,  pp.  227-228,  232, 
233-234 
Spierenburg,  vice-président  de  la  Haute 
Autorité, 27  juin  1960,  pp.  9-12,  17-
21, 28-28 juin 1960, pp. 55, 60-62, 
76-80,  81 
Turani, 27  juin 1960,  pp.  12-14 
Bertrand,  27  juin  1960,  pp.  23-26,  38-39 
- 28 juin 1960, pp. 55, 88-89 
Deringer,  27  juin  1960,  pp.  29-30  -
28 juin  1960,  p.  62 
Philipp, 27 juin 1960, pp. 35-37 
Metzger,  27  juin  1960,  p.  37 
Penazzato,  27  juin  1960,  pp.  39-41 
Krier, 27  juin  1960,  pp.  41-43  - 28 juin 
1960, pp. 82-84 
Sabatini,  28  juin  1960,  pp.  46-47 
Gailly,  28 juin  1960,  pp.  47-52,  81-82 
de  la Malène, 28 juin 1960, pp. 52-53 
Finet, membre de la Haute Autorité, 28 juin 
1960,  pp.  53-55,  84-85,  95-96 
Coppé, vice-président  de  la  Haute Autorité, 
28  juin  1960,  pp.  56-58 
Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
28 juin 1960, pp. 58-60 
V  an  der Schueren, président en exercice  du 
Conseil  spécial  de  ministres  de  la 
C.E.C.A.,  28 juin  1960,  pp.  70-76 
De Black, 28 juin 1960, pp. 86-88,  95 
Santero, 28 juin 1960, pp. 90-91 
Janssen,  28 juin  1960,  pp. 92-93 
Geiger,  28 juin  1960,  p.  93 
Potthoff,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
28  juin  1960,  pp.  93-95 
BUDGET DE LA -
Documentation 
- Doc.  4 5  - M.  Kreyssig :  rapport  au  nom  de  la 
commission de l'administration de l'As-
semblée parlementaire européenne et du 
budget des  Communautés sur des  ques-
tions  budgétaires  et  financières  de  la 
Communauté européenne du charbon et 
de l'acier,  27 juin  1960,  p.  6 
- Doc.  52  - M.  Vals:  rapport  complémentaire  et 
proposition  de  résolution  au  nom  de 
la  commission  de  l'administration  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
et  du budget des  Commu~autés sur des 
questions  budgétaires  et  financières  de 
la Communauté européenne du charbon 
et  de  l'acier, 29 juin  1960,  p.· 157 
Débats 
- MM.  Kreyssig,  28  juin  1960,  pp.  101-102 
Schuijt, 28 juin 1960, p.  102 
Vals, 28  juin  1960, p.  102 
Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
28  juin  1960,  pp.  102-103 
le  Président,  30  juin  1960,  pp.  160-161 
Schild, 23  novembre 1960, pp. 257-262 
BUDGET DE  LA - (Exercice  1958-1959) 
Documentation 
- Doc.  1  - III - Rapport sur  les  dépenses  adminis-
tratives  de  la  Communauté  pc:ndant 
l'exercice  financier  1958-1959,  19  mai 
1960, p. 13 
- Doc.  1  - V a  et  V b  - Rapport  du  commissaire 
aux comptes relatif au septième exercice 
financier  (1er  juillet  1958  - 30  juin 
1959), 10 mai 1960, p. 13 
- Doc.  1  - VI - Exposé  général sur les  finances  de 
la Communauté pendant l'exercice 1958-
1959,  10  mai  1960,  p.  13 TABLE ANALYTIQUE - ANNEE 1960-1961  39 
BUDGET  DE  LA  (Exercice  1960-1961) 
Documentation 
- Doc.  1  - IV - Etat  prévisionnel  des  dépenses  ad-
ministratives  de  la·  Communauté  pour 
l'exercice  1960-1961,  JO  mai  1960, 
p.  13 
- Doc.  1  - VII  - Budget  de  la Communauté  pour 
le  neuvième exercice  (1er  juillet 1960 -
30 juin 1961), 27  juin 1960, p.  6 
Débats 
- MM.  Spierenburg,  vice-président  de  la  Haute 
Autorité,  27  juin  1960,  pp.  9-12 
Bertrand,  27  juin  1960,  pp.  38-39 
le  Président, 30 juin 1960, pp.  160-161 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE DE 
DEFENSE  (C.E.D.) 
Débats 
- M.  Dehousse,  10 mai  1960,  pp.  22-30 
Mme  Probst,  11  mai  1960,  pp.  65-71 
MM.  Martino  Gaetano,  16  mai  1960,  pp.  222-
227 
Faure,  21  novembre 1960,  pp.  128-132 
van  der  Goes  van  Naters,  21  novembrt 
1960,  pp.  135-138 
Schuijt,  22 novembre 1960,  pp.  168-170 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité, 
22 novembre 1960, pp. 203-209 
Pleven, président du groupe des  libéraux et 
apparentés, 17  janvier 1961,  pp.  29-33 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DE 
L'ENERGIE  ATOMIQUE 
ACTIVITE DE LA -
Documentation 
- Doc.  21  - I/III  - Troisième  rapport  général  de· 
la Commission de  la Communauté euro-
péenne de  l'énergie atomique sur l'acti-
vité  de  la  Communauté  (mars  1959  · 
avril  1960), 10 mai 1960, p.  13 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp.  238-245 
- 18 mai  1960, pp.  359-362 
Burgbacher,  18  mai  1960,  pp.  335-339, 
342, 358 
Berkhan,  18  mai  1960,  pp.  339-346,  358· 
359 
Brunhes,  18  mai  1960,  pp.  346-349 
Duvieusart,  18 mai  1960,  pp.  349-353 
Santero,  18  mai  1960,  pp.  353-355 
19  novembre 1960,  pp.  74-77 
Bousch,  18  mai  1960,  pp.  355-358 
Margulies,  18  mai  1960,  p.  358 
AGENCE COMMUNE D'APPROVISIONNEMENT DE 
LA-
Voir:  AGENCE  COMMUNE  D'APPROVISION-
NEMENT 
BUDGET DE  LA  (Exercice  1960) 
Documentation 
- Doc.  3  5  - Projet  de  budget supplémentaire de  la 
Communauté  européenne  de  l'énergie 
atomique  pour  l'exercice  1960  établi 
par  le  Conseil  relatif  au  service  com-
mun de presse et d'information, 16 mai 
1960, p. 222 
- Doc.  3  7 - M.  Janssen :  rapport et proposition de 
résolution au  nom de la commission  de 
l'administration  de  l'Assemblée  parle-
mentaire  européenne  et  du  budget  des 
Communautés sur les projets de budgets 
supplémentaires relatifs  au service com-
mun  de  presse  et  d'information  des 
Communautés  européennes  pour l'  exer· 
cice  1960,  17 mai 1960, p. 275. 
Débats 
·- MM.  Janssen,  18  mai  1960,  pp.  334 
Sassen, membre de la Commission de l'Eura-
tom,  18  mai 1960,  p.  334 - 19  no-
vembre 1960, pp.  82-83 
le  Président,  18 mai 1960, pp.  334-335 
Santero,  19 novembre 1960, pp.  74-77 
BUDGET  DE  LA - (Exercice 1961) 
Documentation 
- Doc.  80 - I/11/III - Projet de  budget de la Com-
munauté  européenne  de  l'énergie  ato-
mique  pour  l'exercice  1961  établi  par 
le Conseil,  17  novembre 1960, p.  5 
- Doc.  92  - M.  Janssen:  rapport  au  nom  de  la 
commission  de l'administration de  l'As· 
semblée parlementaire européenne et du 
budget des  Communautés sur les projets 
de  budget  de  fonctionnement  de  la 
Communauté  économique  européenne 
et  de  la  Communauté  européenne  de 
l'énergie  atomique  et  sur  le  projet  de 
budget de recherches et d'investissement 
de  la  Communauté  européenne  de 
l'énergie  atomique  relatifs  à  l'exercice 
1961,  17  novembre 1960, p.  6 
-·  Doc.  102  - M.  Janssen:  rapport  complémen-
taire  et  proposition  de  résolution  au 
nom  de  la  commission  de l'administra-
tion de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne et  du  budget des  Communautés 
sur  les  projets  de  budget  de  fonction-
nement de  la Communauté économique 
européenne et  de la Communauté euro-
péenne  de  l'énergie atomique et  sur  le 
projet de  budget de  recherches  et  d'in-
vestissement  de  la  Communauté  euro-
péenne de  l'énergie atomique relatifs  à 
l'exercice  1961,  24  novembre  1960, 
p.  292 
- Amend.  no  1  - M.  Poher :  à  la  proposition  de 
résolution  sur les  projets de budgets  de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  relatifs  à 
l'exercice  1961  (doc.  102), 24 novem-
bre 1960, p. 320 
- Amend.  no  2  - M.  Poher :  à  la  proposition  de 
résolution sur les  projets de  budgets de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  relatifs  à 
l'e:œrcice  1961  (doc.  102),  24  novem-
bre 1960, p. 321 40  ASSEMBLEE PARLEMENT  AIRE EUROPEENNE 
- Amend.  n°  3  - M.  Poher :  à  la  proposltlon  de 
résolution sur les  projets de  budgets  de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom  relatifs  à 
l'exercice  1961  (doc.  102), 24 novem-
bre 1960, p.  321 
- Doc.  105  - Lettres  adressées  respectivement  par 
le  pré3id'ent  du  Conseil  de  la  Commu-
nauté économique européenne et par le 
président du Conseil de la Communauté 
européenne  de  l'énergie  atomique  au 
président  de  l'Assemblée  parlementaire 
européenne  en  réponse  à  la  résolution 
adoptée  par  l'  As;emblée  parlementaire 
européenne  le  24  novembre  1960,  et 
concernant  les  budgets  des  Communau-
tés, 16 janvier 1961, p. 8 
Débats 
MM.  Margulies,  1"~ juillet 1960, p. 233-23 no-
vembre  1960,  pp.  250-254 - 24 no-
vembre 1960, p. 322 
Santero,  19  novembre  1960,  pp.  7  4-77 
Sassen, membre de la Commis3Îon de l'Eura-
tom, 19 novembre 1960, pp. 82-83  -
23 novembre 1960, pp. 273-278 
Kreyssig,  19  novembre  1960,  pp.  101-102 
- 23 novembre 1960, pp. 263-264 -
24 novembre  1960,  pp.  322-323,  323 
Luns,  président en exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  novem-
bre  1960,  pp.  113-122  - 23  novem-
bre  1960,  pp.  239-243,  285-288 
Janssen,  23  novembre  1960,  pp.  230-235 
- 24 novembre 1960, pp. 319-320 
Vals,  23  novembre  1960,  pp.  235-238  -
24  novembre  1960,  p.  321 
Storch, 23 novembre 1960,  pp. 243-244 
Posthumus, 23 novembre 1960, pp. 254-257 
Schild, 23  novembre 1960, pp. 257-262 
De Black, 23 novembre  1960, pp. 262-263 
Schuijt,  23  novembre  1960,  pp.  267-268 
BattÎ3tini, 23 novembre 1960,  p.  269 
Fohrmann, 23  novembre 1960, pp. 269-270 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  novembre  1960,  p.  270 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 23 novembre 1960, pp. 270-
273 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 23 novembre 1960, pp. 278-
284 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 23  novembre 1960, pp. 284-
285 
Poher, président du groupe démocrate-chré-
tien,  24 novembre 1960,  pp.  320-321, 
321,  322,  323 
le Président,  24  novembre  1960,  pp.  323-
326, 326-327 
BUDGET  DE  RECHERCHES  ET  D'INVESTIS-
SEMENT  >DE  LA  (Exercice  1961) 
Documentation 
- Doc.  82  - I/11  - Projet  de  budget  de  recherches 
et  d'investissement  de  la  Communauté 
européenne de l'énergie atomique pour 
l'exercice  1961  établi  par  le  Conseil, 
17 novembre 1960, p. 5 
- Doc.  92  - M.  Janssen :  rapport  au  nom  de  la 
commission de  l'administration de l'As-
semblée parlementaire européenne et du 
budget des  Communautés sur les projets 
de  budget  de  fonctionnement  de  la 
Communauté  économique  européenne 
et  de  la  Communauté  européenne  de 
l'énergie  atomique  et  sur  le  projet  de 
budget de recherches et d'investissement 
de  la  Communauté  européenne  de 
l'énergie  atomique  relatifs  à  l'exercice 
1961,  17  novembre  1960,  p.  6 
Doc.  102  - M.  Janssen:  rapport  complémentaire 
et proposition de  résolution au  nom de 
la  commission  de  l'administration  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
et du  budget des  Communautés  sur les 
projets de budget de fonctionnement de 
la Communauté économique européenne 
et  de  la  Communauté  européenne  de 
l'énergie  atomique  et  sur  le  projet  de 
budget de recherches et d'investissement 
de  la  Communauté  européenne  de 
l'énergie  atomique  relatifs  à  l'exercice 
1961,  24 novembre 1960, p. 292 
- Doc.  105  - Lettres  adressées  respectivement  par 
le président du  Conseil  de  la  Commu-
nauté économique européenne et par le 
président du Conseil de la Communauté 
européenne  de  l'énergie  atomique  au 
président  de  l'Assemblée  parlementaire 
européenne  en  réponse  à  la  résolution 
adoptée  par  l'Assemblée  parlementaire 
européenne  le  24  novembre  1960,  et 
concernant les  budgets  des  Communau-
tés,  16 janvier  1961,  p.  8 
Débats 
- MM.  Janssen,  23  novembre  1960,  pp.  230-235 
Vals, 23 novembre  1960, pp.  235-238 
Luns,  préüdent en exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E. et de l'Euratom, 23 novembre 
1960, pp. 239-243,  285-288 
Storch, 23  novembre  1960, pp. 243-244 
Margulies, 23  novembre 1960,  pp. 250-254 
Posthumus, 23 novembre 1960, pp. 254-257 
De Black, 23  novembre 1960,  pp.  262-263 
Geiger, 23 novembre 1960, pp. 264-267 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  23  novembre 1960,  p.  270 
Medi,  vice-pré>ident  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 23 novembre 1960, pp. 270-
273 
Sassen, membre de la Commission de l'Eura-
tom, 23  novembre  1960,  pp.  273-278 
le  Président,  24  novembre  1960,  pp.  323-
326 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16 ian-
vier 1961, pp. 9-18 
COMMISSION DE LA-
Voir:  COMMISSION  DE L'EURATOM 
TRAITE  INSTITUANT LA-
Voir:  TRAITE INSTITUANT L'EURATOM 
COMMUNAUTE POLITIQUE. 
Débats 
- MM.  Dehousse,  10 mai 1960,  pp.  22-30 
Faure,  11  mai  1960,  pp.  31-37 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1960-1961  41 
Mme  Probst,  11  mai 1960,  pp.  65-71 
MM.  Rubinacci,  11  mai 1960,  pp.  79-83 
Martino  Gaetano,  16  mai  1960,  pp.  222-
227 
Duvieusart,  30  juin 1960,  pp.  180-184 
Bégué,  1•r juillet 1960,  pp.  210-212 
Hallstein, président de la  Commission de la 
C.E.E.,  12  octobre  1960,  pp.  11-14 
Santero, 21  novembre 1960, pp. 140-142 
Hazenbosch,  22  novembre  1960,  pp.  17 6-
177 
Alric, 22 novembre 1960, p.  192 
Herr, 24  novembre 1960,  p.  311 
van der  Goes  van  Naters,  17  janvier  1961, 
pp.  23-24 
Pleven, président du  groupe des  libéraux et 
apparentés,  17  janvier 1961, pp. 29-33 
COMPETENCES 
- DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
Voir :  ASSEMBLEE  PARLEMENT  AIRE  EURO-
PEENNE 
- DE LA  COMMISSION  DE LA  C.E.E. 
Voir:  COMMISSION  DE  LA  C.E.E. 
- DE LA  COMMISSION DE  L'EURATOM 
'  Voir:  COMMISSION  DE  L'EURATOM 
- DES  CONSEILS  DES  COMMUNAUTES  EURO-
PEENNES 
Voir:  CONSEILS  DES  COMMUNAUTES  EURO-
PEENNES 
- DES  DIFFERENTES COMMISSIONS DE L'ASSEM-
BLEE  PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
- DE LA  HAUTE AUTORITE  DE LA  C.E.C.A. 
Voir:  HAUTE  AUTORITE DE LA  C.E.C.A. 
COMPOSITION 
- DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENE  ELUE  AU  SUFFRAGE  UNIVERSEL  DIRECT 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
- DU COMITE  CONSULTATIF 
Voir:  COMITE  CONSULTATIF 
DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
Voir:  COMITE  ECONOMIQUE  ET SOCIAL 
COMPTOIRS DE VENTE DU CHARBON 
DE LA RUHR 
Débats 
- MM.  Nederhorst, l"r avril 1960, pp.  312-314 
Spierenburg,  vice-président  de  la  Haute 
Autorité,  27  juin  1960,  pp.  9-12  -
1er  juillet  1960,  p.  226 
Poher,  président  du  groupe démocrate-chré-
tien, 27  juin  1960,  pp.  14-17 
Kreyssig, 27  juin 1960,  pp. 21-23 
Bertrand,  27  juin  1960,  pp.  23-26 
Philipp, 27  juin 1960, pp.  35-37 
Coppé, vice-président de  la  Haute  Autorité, 
28  juin 1960,  pp.  56-58 
CONCENTRATIONS 
Voir:  ENTENTES  ET  CONCENTRATIONS 
CONCOURS  MUTUEL 
Débats 
- MM.  Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
29  juin 1960,  pp.  121-124 
Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
22  novembre  1960,  pp.  182-184 
Blaisse,  17  janvier  1961,  pp.  26-29 
CONCURRENCE 
Documentation 
- Doc.  69  - M.  Kreyssig :  rapport  au  nom  de  la 
commission  du  marché  intérieur  de  la 
Communauté sur certaines  questions re-
latives  à  la  libre  circulation  des  mar-
chandises  et  à  la  politique  de  concur-
rence  dans  la Communauté économique 
européenne,  12  octobre  1960,  p.  7 
- Doc.  77  - M.  Kreyssig :  rapport  complémentaire 
et proposition de  résolution au nom de 
la  commission  du  marché  intérieur  de 
la Communauté  sur  certaines  questions 
relatives  à  la  libre circulation  des  mar-
chandises  et  à  la  politique  de  concur-
rence  dans la  Communauté économique 
européenne,  17  octobre  1960,  p.  24 7 
- Amend.  no  1  - MM.  Engelbrecht-Greve,  Vrede-
ling et  van  Campen :  à  la  proposition 
de  ré3olution  relative  à  la libre circula-
tion  des  marchandises  et à  la politique 
de  concurrence  (doc.  77),  18  octobre 
1960,  p.  266 
- Doc.  103  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur la proposition d'un pre-
mier  règlement  du  Conseil  concernant 
l'application de  certaines  règles  de con-
currence à la production et au commerce 
des  produits  agricoles  en  vertu  de 
l'article 42  du traité C.E.E.,  16  janvier 
1961,p. 8 
- Doc.  1  04  - Consultation  demandée à  l'Assemblée 
parlementaire  européenne  par  le  Con-
seil  de  la  Communauté  économique 
européenne sur la proposition d'un pre-
mier  règlement  d'application  des  arti-
cles  8 5  et  86  du  traité  C.E.E.,  16  jan-
vier 1961, p. 8 
- Doc.  107  - M.  Schmidt  Martin:  rapport  intéri-
maire  au  nom  de  la  commission  de 
l'agriculture ayant  pour objet la consul-
tation  demandée  à  1' Assemblée  parle-
mentaire  européenne par le  Conseil  de 
la Communauté économique européenne 
sur  un  premier  règlement  concernant 
l'application de certaines  règles  de con-
currence  à  la  production  et  au  com-
merce des produits agricoles en vertu de 
l'article  42  du  traité,  16  janvier  1960, 
p.  8 42  ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
- Doc.  111  - M.  Schmidt  Martin :  rapport  et pro-
jet d'avis  au  nom de la  commission  de 
l'agriculture  ayant  pour  objet  la  con-
sultation demandée à l'Assemblée parle-
mentaire  européenne par  le  Conseil  de 
la Communauté économique européenne 
sur  un  premier  règlement  concernant 
l'application de  certaines règles  de con-
currence  à  la  production  et  au  com-
merce des produits agricoles en vertu de 
l'article  42  du  traité, 20 janvier  1961, 
p.  134 
Débats 
- MM.  Blaisse, 28 mars  1960,  pp. 33-38 - 17  oc-
tobre  1960,  pp.  228-232,  243  -
17  janvier  1961,  pp.  26-29 
Wigny,  membre  des  Conseils,  28  mars 
1960,  pp.  38-41  - président en exer-
cice  des  Conseils  de  la  C.E.E.  et  de 
l'Euratom,  16  janvier  1961,  pp.  9-18 
Nederhorst,  29  mars  1960,  pp.  57-60 
18 octobre  1960,  pp.  254-257 
Peyrefitte,  29 mars  1960,  pp.  84-87 
Rubinacci,  29  mars  1960,  pp.  89-92 
Bohy, 29 mars  1960, pp.  97-101 
De Vita,  30  mars  1960,  pp.  121-127 
Richarts,  30  mars  1960,  pp.  133-137 
18  janvier  1961,  pp.  85-86 
Mme  Strobel,  30  mars  1960,  pp.  143-149 
18  janvier  1961,  pp.  64-66 
MM.  Charpentier, 30 mars  1960, pp.  149-156 
Bausch,  31  mars  1960,)  pp. 209-210 
van  Campen,  31  mars  1960,  pp.  225-231 
- 12  mai  1960,  pp.  131-138  -
13  octobre  1960, pp. 60-63 - 18 jan-
vier 1961, pp. 86-90 
Schuijt,  31  mars  1960,  pp.  246-249 
Engelbrecht-Greve, 31  mars  1960,  pp. 251-
254 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la C.E.E.,  1er  avril  1960,  pp.  282-
297, 106-108- 18  janvier  1961, pp. 
96-99 - 20 janvier  1961,  p.  136 
Illerhaus,  1•r  avril  1960,  pp.  310-312  -
18  octobre  1960,  pp.  2 5  3-2 54 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité, 
1er  avril1960, pp.  317-319 
Deist, 12 mai 1960, pp. 104-112- 13  mai 
1960, pp. 212-217 
Geiger,  12  mai  1960,  pp.  112-119 
Armengaud,  12 mai  1960,  pp.  119-125  -
17 octobre  1960, p. 238- 17  janviet 
1961, pp. 42-44 
Pedini, 12 mai 1960, pp.  149-154 
De Black,  13  mai 1960,  pp.  163-171, 171-
172 
Sabatini,  13  mai  1960,  pp.  172-179  -
13  octobre  1960,  pp.  7  6-80 - 18  oc-
tobre 1960, p. 259- 18 janvier 1961, 
pp.  84-85 
Philipp,  13  mai  1960,  pp.  183-184 
Deringer,  13  mai  1960,  pp.  185-186  -
27  juin  1960,  pp.  29-30  - 28  juin 
1960,  p.  62  - 18  octobre  1960,  pp. 
257-259- 18 janvier 1961, pp. 62-64 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  13  mai  1960,  pp.  197-
208 - 29  juin  1960,  pp.  118-121 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
et  apparenté3,  13  mai  1960,  pp.  208-
211 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E.,  16  mai  1960,  pp.  233-238  -
28 juin  1960,  pp.  62-70 
Spierenburg,  vice-président  de  la  Haute 
Autorité,  27  juin  1960,  pp.  9-12 
Kreyssig, 27 juin 1960, pp. 21-23- 18 oc-
tobre  1960,  pp.  249-253,  266 
Coppé, vice-président  de la Haute Autorité, 
28 juin 1960, pp. 56-58- 14 octobrt 
1960, pp. 174-175 
Lapie, membre de la Haute Autorité, 29 juin 
1960,  pp.  110-114 
Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
29  juin  1960,  pp.  121-124 
Burgbacher, 29 juin 1960, pp. 126-131 
Kapteyn,  30  juin  1960,  pp.  175-179  -
17  octobre  1960,  pp.  236-237 
Duvieusart, 30 juin  1960,  pp.  180-184 
von der Groeben, membre de la Commission 
de  la  C.E.E.,  30  juin  1960,  l>P·  186-
187 - 18 octobre  1960, pp. 260-266, 
269,  269-270  - 18  janvier  1961, 
pp. 67-68, 68-69 
' Graziosi,  12  octobre  1960,  pp.  50-53 
18  janvier  1961,  pp.  71-73 
Braccesi,  13  octobre  1960,  pp.  63-65 
Blondelle,  13  octobre  1960,  pp.  85-86 
Lücker,  13  octobre  1960,  pp.  89-95 
18  janvier  1961,  pp.  92-96 
le Président, 14  octobre  1960,  pp.  149-153 
- 18 octobre 1960, pp. 270-271, 271-
272  - 20 janvier  1961,  pp.  135-136, 
141-143 
Alric,  17  octobre  1960,  p.  228 
Smets,  17  octobre  1960,  pp. 233-234 
Santero,  17  octobre  1960,  pp.  234-236 
Rey, membre de la Commission de la C.E.E., 
17  octobre  1960,  pp.  238-242 
Weinkamm, 18  octobre  1960,  pp.  259-260 
Boscary-Monsservin,  18  janvier  1961,  pp. 
51-53-20 janvier 1961,  pp. 134-135 
Schmidt  Martin,  18  janvier  1961,  pp.  53-
55,  73-76 
Vredeling,  18  janvier  1961,  pp.  68,  78-83 
Briot, 18 janvier 1961, pp. 76-78 
Margulies,  18  janvier  1961,  pp.  91-92 
-ENTRE  LE  CHARBON  ET  LES  AUTRES 
SOURCES  D'ENERGIE 
Débats 
- MM.  Deringer,  29  mars  1960,  pp.  61-63  -
27  juin  1960, pp. 29-30 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité, 
1"' avril 1960,  pp. 299-307 
Bausch,  l'"  avril  1960,  pp.  314-315  -
18 mai 1960,  pp.  355-358 - 29 juin 
1960,  pp.  154-156 
- --PhiLipp, -1-3  mai- 1960,  pp.  183-184  -
27 juin 1960, pp. 35-37- 14 octobre 
1960, pp. 169-170  .  -
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp: ·238-245 
- 18  mai  1960,  pp.  359-362 
Burgbacher,  18  mai 1960,  pp.  335-339 -
29 juin  1960,  pp.  126-131  - 14  oc-
tobre  1960,  pp.  160-163 
Berkhan, 18 mai  1960,  pp.  339-346 
Poher,  président du groupe démocrate-chré-
tien, 27 iuin 1960, pp:  14-17 
Kreyssig, 27 juin 1960, pp. 21-23 TABLE ANALYTIQUE- ANNEE 1960-1961  43 
Penazzato,  27  juin  1960,  pp.  39-41 
de  la  Malène, 28 juin  1960, pp.  52-53 
Coppé,  vice-président  de  la Haute Autorité, 
28 juin  1960, pp.  56-58 
Van  der Schueren, président en exercice  du 
Conseil  spécial  de  ministres  de  la 
C.E.C.A.,  28  juin  1960,  pp.  70-76 
De  Black,  28  juin  1960,  pp.  86-88  -
29  juin  1960,  pp.  143-144  - 14  oc-
tobre 1960, pp. 167-169 
Leemans,  29  juin  1960,  pp.  108-110  -
14  octobre  1960,  pp.  163-164 
Lapie, membre de la Haute Autorité, 29 juin 
1960, pp. 110-11.4 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  29  juin  1960,  pp.  114-118 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  29  juin  1960,  pp.  118-
121  - 30 juin  196,0,  pp.  168-169 -
14.  octobre  1960,  pp.  175-178 
Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
29  juin  1960,  pp.  121-124 
W estrick,  membre  des  Conseils,  29  juin 
1960, pp. 124-126 
Brunhes, 29 juin  1960,  pp.  131-132 
Posthumus,  29  juin  1960,  pp.  133-138  -
14  octobre  1960,  pp.  157-160 
Pedini, 29 juin 1960, pp. 138-143- 14 oc-
tobre 1960, pp. 164-166 
Bergmann, 29 juin  1960,  pp.  144-146 
· Battistini,  29  juin  1960,  pp.  148-151 
Sabatini,  29  juin  1960,  pp.  152-154 
le  Président,  30  juin  1960,  p.  170 
1er  juillet  1960,  pp.  225-226,  227 
Spierenburg,  vice-président  de  la · Haute 
Autorité,  l"r  juillet  1960,  p.  226 
Armengaud,  14  octobre  1960,  p.  1  7  3  -
17  janvier  1961,  pp.  42-44 
Jeanneney,  président  en  exercice  du  Con-
seil spécial de  ministres de la C.E.C.A., 
14  octobre  1960,  pp.  178-179 
CONDITIONS  DE VIE  ET  DE TRAVAIL 
AMELIORATION  DES -
Débats 
- MM.  Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  28  mars  1960, 
pp.  14-19 
Smets,  30 mars  1960,  pp.  156-160 
Sabatini,  31  mars  1960,  pp.  183-186  -
19 janvier 1961, pp. 125-127 
Hallstein',  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  31  mars  1960, pp.  199-207 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 13  mai 1960, pp.  197-208 
Gailly,  28 juin  1960,  pp.  47-51 
Pedini, 29  juin  1960,  pp.  138-143 
Santero,  15  octobre  1960, pp.  192-194 
De Bosio,  15  octobre  1960,  pp.  198-204 
le  Président,  24  novembre  1960,  pp.  306-
307 
Carcaterra,  19 janvier  1961,  pp.  120-122 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  19  janvier  1961,  pp. 
129-132 
HARMONISATION  DES  -
Voir:  HARMONISATION 
CONFERENCE 
- AGRICOLE  DES  ETATS  MEMBRES  DE 
STRESA 
Débats 
- MM.  Peyrefitte, 29 mars  1960,  pp.  84-87 
van  der  Ploeg,  31  mars  1960,  pp.  219-222 
- 13  octobre  1960,  pp.  67-69  -
19  janvier  1961,  pp.  111-115 
Briot, 31  mars 1960, pp. 222-225- 18 jan-
vier 1961,  pp.  76-78 
Engelbrecht-Greve, 31  mars  1960, pp. 251-
254 
Charpentier, 12 octobre 1960, pp. 40-43 
Scheel,  13  octobre 1960,  pp. 98-100 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 13  octobre 1960, pp. 106-
108 - 18 janvier  1961, pp. 96-99 
le  Président,  14  octobre  1960, pp.  149-153 
Schmidt Martin, 18 janvier 1961, pp.  53-55 
Graziosi,  18  janvier  1961,  pp.  71-73 
van Campen, 18 janvier 1961, pp. 86-90 
CONFERENCE 
__:  DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE 
EUROPEENNE  AVEC  L.ES  PARLEMENTS 
D'ETATS  AFRICAINS  ET  DE  MADAGASCAR 
Documentation 
- Doc.  18- MM.  Poher,  Pleven  et  Birkelbach: 
proposition  de  résolution  au  nom  des 
groupes  politiques  relative  à  l'  organi-
sation  d'une  conférence  parlementaire 
à  laquelle  participeraient  les  représen-
tants  des  organes  parlementaires  des 
pays  d'outre-mer  associés  ainsi  que  de 
l'Assemblée  parlementaire  européenne, 
31  mars 1960, p.  163 
Débats 
- MM.  Duvieusart, 31  mars  1960, pp.  171-172  -
28 juin 1960, pp·.  100-101  - 30 juin 
1960, pp. 180-184 
le  Président,  31  mars  1960,  pp.  172,  179-
180- l"r avril1960, pp. 320-321 -
30  juin  1960,  pp.  162-163  - 1er 
juillet  1960,  pp.  233-234  - 21  no-
vembre  1960,  pp.  111-113  - 20 jan-
vier 1961, pp. 145-146 
Battista,  31  mars  1960,  pp.  173,  179  -
17 janvier 1961, pp. 33-36 
Pleven, président du groupe des  libéraux et 
apparentés,  31  mars  1960,  pp.  173-
175,  177-179  - 17  janvier  1961, 
pp. 29-33  ' 
Scheel,  17 mai 1960,  p.  322  - 18 novem-
bre 1960, pp. 58-60 
Margulies, 28 juin  1960, pp. 96-99 
Corniglion-Molinier,  30  juin  1960,  p.  163 
Lapie,  membre  de  la  Haute  Autorité,  30 
juin 1960, pp. 169-170 
Nederhorst,  18  novembre  1960,  pp.  25-29 
Rubinacci, 21  novembre 1960, pp.  132-135 
Vial,  21  novembre  1960,  pp.  138-140 
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Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16  jan-
vier  1961,  pp.  9-18  - 17  janvier 
1961, pp. 46-49 
Metzger, 17  janvier 1961, pp. 20-23 
-DES COMMUNES  D'EUROPE  (Cannes) 
Débats 
- MM.  Granzotto  Basso,  président  d'âge,  26  mars 
1960, pp. 5-7 
Micara,  11  mai 1960, pp. 92-94 
- ECONOMIQUE  INTERAMERICAINE 
(Bogota) 
Débats 
- MM.  Luns,  président  en  exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  l'EuratOm,  21  novem-
bre  1960,  pp.  113-122  - 22  novem-
bre 1960, pp. 220-227 
Piccioni,  vice-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne,  22 
not•embre  1960,  pp.  159-161 
Battista,  22  novembre  1960,  pp.  192-196 
- GOUVERNEMENTALE  EURO-AFRICAINE 
Documentation 
- Doc.  12 -M.  Duvieusart:  rapport  et  proposmon 
de résolution au  nom de la commission 
de  l'association  des  pays  et  territoires 
d'outre-mer  sur  l'organisation  d'une 
conférence  gouvernementale  sur  les 
problèmes  intéressant  à  la  fois  l'Afri-
que et l'Europe, 26 mars  1960,  p.  8 
Débats 
- MM.  Duvieusart,  31  mars  1960,  pp.  171-172, 
175 
le  Président,  31  mars  1960,  pp.  172,  175-
176- 1"'. avril1960, pp. 320-321 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 31  mars  1960, pp. 172-173, 
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Battista, 31  mars 1960, pp. 173, 175 
Pleven, président du groupe des  libéraux et 
apparentés,  31  mars  1960,  pp.  173-
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Corniglion-Molinier, 31  mars  1960, p.  174 
Ramizason, 31  mars  1960,  p.  174 
Merzger,  31  mars  1960,  pp.  174-175 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16  jan-
vier 1961, pp. 9-18 
- INTERNATIONALE SUR LES PROBLEMES 
JURIDIQUES  ET  ADMINISTRATIFS  DE  LA 
PROTECTION SANITAIRE  (Bruxelles) 
Débats 
- MM.  Santero, 19 novembre 1960, pp. 74-77 
Posthumus,  19  novembre  1960,  pp.  77-78 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  19  novembre 1960,  pp.  79-
81 
-INTERNATIONALE  SUR  L,ES  REPERCUS-
SIONS  ECONOMIQUES  ET  SOCIALES  DE 
L'APPLICATION  DES  NOUVELLES  TECHNI-
QUES  DE  TRAVAIL  (Bruxelles) 
Débats 
- M.  Caron, vice-président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  19  novembre  1960.  pp.  83-84 
-DE MESSINE 
Débats 
- MM.  Martino  Gaetano,  16  mai  1960,  pp.  222-
227 
Schaus  Eugène,  présïdent  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  16  mai  1960, 
pp. 227-233 
f  Schuijt, 22 novembre 1960, pp. 168-170 
Poher, président du  groupe démocrate-chré-
tien,  24  novembre  1960,  pp.  311-312 
- DES SIX PARTIS SOCIALISTES DES COM-
MUNAUTES  (Strasbourg) 
Débats 
- MM.  Dehousse, 10 mai 1960, pp. 22-30 
Bohy, Il mai 1960, pp. 58-65 
Battista, 11  mai 1960, pp. 98-101 · 
Berkhan, 18 mai 1960, pp. 339-346 
Kapteyn, 30 juin 1960, pp. 175-179 
CONGO  (Brazzaville) 
Débats 
- M.  le Président, 30 juin 1960, pp.  162-163 
CONGO  (Léopold  ville) 
Débats 
- MM.  Metzger, 11  mai 1960, pp. 42-43 
Corniglion-Molinier,  11  mai  1960,  pp.  94-
95 
le Président, 30 juin 1960, pp. 162-163 
Faure, 30 juin 1960, pp. 172-175 
Kapteyn, 30 juin 1960, pp. 175-179 
Duvieusart, 30 juin 1960, pp. 180-184 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 30 juin 1960, pp. 184-185 
De  Kinder,  l"r  juillet  1960,  pp.  214-216 
Peyrefitte,  12  octobre  1960,  pp. 26-28 
van der Goes  van  Naters, 12 octobre  1960, 
pp. 33-34 
Carboni, 22 novembre 1960, pp. 150-151 
CONJONCTURELLE 
POLITIQUE~ 
Voir:  POLITIQUE 
CONSEIL  DE L'EUROPE 
Débats 
- MM.  Geiger,  1er  juillet  1960,  pp.  200-206 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
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Peyrefitte, 12 octobre 1960, pp. 26-28 
Vals, 12 octobre 1960, pp. 28-30 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  18  octobre  1960, 
pp. 260-266 
•  Schaus Lambert, membre de  la Commission 
de  la  C.E.E.,  18  novembre  1960,  pp. 
68-71 
van  der  Goes  van  Naters,  19  novembre 
1960,  pp.  85-87  - 17  janvier  1961, 
pp. 23-24 
Santero,  19  novembre 1960,  pp.  88, 95  -
21  novembre  1960,  pp.  142-144 
Dehousse, 19 novembre 1960,  pp.  88-89 
Schuijt,  19  novembre  1960,  p.  90  - 22 
novembre  1960,  pp.  168-170  - 24 
novembre 1960, p. 313 
de  la Malène, 21  novembre 1960,  pp.  142-
145 
Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
22  novembre  1960,  pp.  182-184 
De  Kinder,  22  novembre  1960,  pp.  187-
189 
Kopf, 22 novembre 1960, pp. 189-191 
Pleven, président du groupe des  libéraux et 
apparentés, 17  janvier 1961, pp. 29-33 
ASSEMBLEE  CONSULTATIVE  DU -
Débats 
- MM.  Lücker,  31  mars  1960,  pp.  192-194 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E.,  31  mars  1960,  pp.  199-207 -
28 juin 1960, pp. 62-70 
Dehousse,  JO  mdi  1960,  pp.  22-30 - 12 
octobre 1960, pp. 30-32- 21  novem-
bre 1960, pp. 123-128 
Schuijt,  11  mai 1960, pp.  3 7-41  - 22 no-
vembre 1960, pp. 168-170 
Smets,  11  mai 1960,  pp.  51-56  - 17  oc-
tobre 1960, pp. 233-234 
Santero,  11  mai 1960,  pp.  71-75  - 17  oc-
tobre 1960, pp. 234-236- 19 novem-
bre 1960, p. 95- 21  novembre 1960, 
pp.  140-142 
le  Président,  J•r  juillet  1960,  pp.  233-234 
Birkelbach, .  président  du  groupe  socialiste, 
12 octobre 1960, pp. 14-18 
Blaisse, 17 octobre 1960, pp. 228-232 
Kapteyn, 17 octobre 1960, pp. 236-237 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
·  C.E.E.,  17  octobre  1960,  pp.  238-242 
Le Hodey, 18 novembre 1960, pp. 30-34 
RAPPORT SUR L'ACTIVITE DE L'ASSEMBLEE  PAR-
LEMENTAIRE EUROPEENNE A L'ASSEMBLEE CON-
SULTATIVE DU-
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
CONSEIL  EUROPEEN  DE 
L'ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR 
E'l'  UE LA RECHERCHE 
Débats 
- MM.  Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp.  238-245 
- i8 mai 1960, pp. 359-362 
Duvieusart, 18 mai 1960,  pp.  349-353 
Geiger,  1er  juillet 1960, pp.  200-206 
le  Président,  J•r  juillet  1960,  pp.  222-223 
CONSEIL  MONDIAL  DES  EGLISES 
Débats 
- M. Nederhorst, 29  mars 1960, pp. 78-81 
CONSEILS  DES  COMMUNAUT'ES 
EUROPEENNES 
A  VIS  OU  CONSULTATIONS  DEMANDES  PAR  LES 
- A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
BUDGET  DES  - (Exercice  1961) 
Débats 
- MM.  Margulies, 23  novembre 1960, pp. 250-254 
le  Président,  24  novembre  1960,  pp.  323-
326 
COMPETENCES,  POUVOIRS  ET  TACHES 
DES-
Débats 
- MM.  Schaus  Eugène,  président  en  ~xeréice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  28  mars  1960, 
pp.  14-19  - 16  mai 1960,  pp.  227-
233  - 30  juin 1960,  pp.  163-166 
Wigny,  membre  des  Conseils,  28  mars 
1960,  pp.  38-41  -président en exer-
cice  des  Conseils  de  la  C.E.E.  et  de 
l'Euratom,  16  janvier  1961,  pp.  9-18 
- 17  janvier  1961,  pp.  46-49 
Dehousse,  JO  mai  1960,  pp.  22-30 - 17 
mai 1960, p. 291  - 12 octobre 1960, 
pp. 30-32 
Metzger, 11  mai 1960, pp. 46-51- 17 jan-
vier 1961, pp. 20-23 
Smets,  11  mai 1960,  pp.  51-56  - 17  mai. 
1960,p. 290 
Rubinacci,  11  mai  1960,  pp.  79-83  -
17  janvier 1961, pp. 24-26 
Fischbach,  11  mai  1960,  pp.  95-98 - 22 
novembre 1960, pp. 213-214 
Sabatini,  13  mai  1960,  pp.  172-179  -
18 janvier 1961, pp. 84-85 
Duvieusart,  18  mai  1960,  pp.  349-353  -
22 novembre 1960, pp. 198-201 
Coppé, vice-président de la Haute Autorité, 
28 juin 1960, pp. 56-58 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E.,  28  juin  1960,  pp.  62-70  -
12  octobre  1960,  pp.  11-14  - 24 
novembre 1960, pp. 292-295 
Van der Schueren, président en exercice du 
Conseil  spécial  de  ministres  de  la 
C.E.C.A.,  28  juin  1960,  pp.  70-76 
Faure,  30  juin  1960,  pp.  172-175  - 21 
novembre 1960, pp. 128-132 
le  Président, rr  juillet  1960,  pp.  222-223 
- 13  octobre  1960,  pp.  111-113  -
24  novembre 1960,  pp.  310,  323-326 
Pleven, président du groupe des  libéraux et 
apparentés, 12 octobre 1960, pp. 18-19 
- 17  janvier 1961, pp. 29-33 
de  la  Malène,  12  octobre  1960,  pp.  22-24 
Illerhaus,  12  octobre  1960,  pp.  24-26 
Peyrefitte, 12 octobre 1960, pp. 26-28 
Vals, 12 octobre 1960, pp. 28-30- 23  no-
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Lücker, 13  octobre 1960, pp. 89-95 
Geiger,  13  octobre  1960,  pp.  108-109 
Posthumus,  13  octobre  1960,  pp.  109-110 
De Smet,  13  octobre  1960,  pp.  112-113 
Nederhorst,  13  octobre  1960.  pp.  123-126 
Pedini,  14  octobre  1960,  pp.  164-166 
van  der  Goes  van  Naters,  19  noz,embre 
1960,  pp.  85-87  - 21  novembre 
1960,  pp.  135-138  - 17  janvier 
1961, pp. 23-24 
Luns,  président en exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E.  et de l'Euratom, 21  novembre 
1960,  pp.  113-122  - 22  novembre 
1960,  pp.  220-227  - 23  novembre 
1960, pp. 239-243 
Kreyssig,  22  novembre  1960,  pp.  152-155 
van  Dijk, 22 novembre 1960,  pp.  170-172 
De  Kinder,  22  novembre  1960,  pp.  187-
189 
Bohy,  22 novembre  1960,  pp.  201-203 
De Block, 22 novembre 1960, pp.  217-220 
Storch, 23  novembre 1960, pp. 243-244 
Margulies, 23  novembre 1960, pp.  250-254 
- 24 novembre 1960, p. 322 
Estève, 24 novembre 1960, p. 310 
Battista, 17 janvier 1961, pp. 33-36 
Vredeling, 18 janvier 1961, pp. 78-83 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E.,  18  janvier 1961, pp. 100-
101 
PUBLICITE  DES  VOTES  DES 
Débats 
- M.  Wigny, président en exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  17  janvier 
1961, pp. 46-49 
QUESTIONS  ECRITES  OU  ORALES  DES  MEMBRES 
DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE EUROPEENNE 
AUX-




- MM.  Luns,  président  en  exercice  des  Conseils  de 
la C.E.E.  et de l'Euratom, 23  novembre 
1960, pp. 239-243 
Sassen,  membre de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  23  novembre  1960,  pp.  273-
278 
CONSTRUCTION 
-DE LOGEMENTS  OUVRIERS 
Voir :  LOGEMENTS 
- DE  LOGEMENTS  DANS  LES  PA  YS  ET  TERRI-
TOIRES D'OUTRE-MER 
Voir:  LOGEMENTS 
-NAVALE 
Débats 
- MM.  Armengaud, 12 mai 1960, pp. 119-125 
De Black,  13  mai 1960,  pp.  163-171,  171-
172 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  19  janvier  1961,  pp. 
104-111 
CONSULTATION  POPULAI~E 
- PREALABLE  AUX ELECTIONS  DE  L'AS-
SEMBLEE  PARLEMENTAIRE.  EUROPEENNE 
AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT 
Débats 
- MM.  Vendroux,  11  mai  1960,  pp.  44-46  -
17  mai  1960,  pp.  307-308,  310  -
12 octobre  1960,  pp.  32-33 
Bohy,  11  mai  1960,  pp.  58-65  - 22  no-
vembre 1960, pp. 201-203 
Battista, 11  mai 1960, pp. 98-101 - 17 mai 
1960, p. 310 
Dehousse,  17  mai  1960,  pp.  308-309  -
12 octobre  1960,  pp.  30-32  -21 no-
vembre  1960,  pp.  123-128 
Martino  Gaetano,  17  mai  1960,  pp.  309-
310 
Poher, président  du groupe démocrate-chré-
tien,  12  octobre  1960,  pp.  20-22 
Vals,  12 octobre  1960,  pp.  28-30 
van der Goes van Naters, 12 octobre  1960, 
pp.  33-34 
Battistini, 23  novembre 1960, p.  269 
CONSULTATIONS 
-DEMANDEES  PAR  LES  CONSEILS,  LA  HAUTE 
AUTORITE OU LES  COMMISSIONS EUROPEENNES 
A  L'ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EUROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
-POLITIQUES ENTRE LES CHEFS DE GOU-
VERNEMENTS  ET  ENTRE  LES  MINISTRES 
DES AFFAIRES ETRANGERES 
Documentation 
- Doc.  64  - MM.  Birkelbach,  Pleven  et  Poher : 
proposition  de  question  à  adresser  par 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
à la Commission de la C.E.E.A. déposée 
conformément  à  l'article  28  du  règle-
ment,  12 octobre 1960, p.  7 
- Doc.  65  - MM.  Birkelbach,  Pleven  et  Poher: 
proposition  de  question  à  adresser  par 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
à  la Haute Autorité de  la C.E.C.A.  dé-
posée  conformément  à  l'article  28  du 
règlement,  12  octobre  1960,  p.  7 
- Doc.  66  - MM.  Birkelbach,  Pleven  et  Poher : 
proposition  de  question  à  adresser  par 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
à  la  Commission  de  la  C.E.E.  déposée 
conformément  à  l'article  28  du  règle-
ment, 12 octobre 1960, p. 7 
- Doc.  68  - -M.  Battista :  rapport -au  nom  de  là 
commission_ des  affaires  politiques._ et 
des  questions  institutionnelles  sur  l'op-
portunité de présenter à la Commission 
de l'Euratom, à la Haute Autorité de la 
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Duvieusart, 30 juin 1960, pp.  180-184 
Pedini, 17 no1·embre 1960, pp. 18-:n 
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mai 1960, pp. 281-282, 284 
van Dijk, 11  mai 1960, pp. 75-79 
Rubinacci, 11  mai 1960, pp. 79-83 
Le  Hodey,  11  mai 1960,  pp.  83-86 - 17 
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Carboni,  11  mai  1960,  pp.  86-89  17 
mai 1960,pp. 283,289,298 
Fischbach, 11  mai 1960, pp. 95-98 
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LIBRE  CIRCULATION  UES 
Documentation 
- Doc.  69 - M.  Kreyssig :  rapport  au  nom  de  la 
commission  du  marché  intérieur  de  la 
Communauté  sur  certaines  questions 
relatives  à  la libre circulation des  mar-
chandises  et  à  la  politique  de  concur-
rence dans la Communauté économique 
européenne,  12  octobre  1960,  p.  7 
- Doc.  7 7 - M.  Kreyssig :  rapport  complémentaire 
et proposition de  résolution au nom de 
la  commission  du  marché  intérieur  de 
la Communauté sur  certaines  questions 
relatives  à  la  libre circulation des  mar-
chandises  et  à  la  politique  de  concur-
rence dans la Communauté économique 
européenne, 17  octobre 1960,  p.  24 7 
- Amend.  no  1  - MM.  Engelbrecht-Greve,  Vrede-
ling et  van  Campen :  à  la  proposition 
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mission du marché intérieur de la Com-
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27  juin 1960, p. 6 
- Doc.  69 - M.  Kreyssig :  rapport  au  nom  de  la 
commission  du  marché  intérieur  de  la 
Communauté  sur  certaines  questions 
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- Amend.  no  1  - MM.  Engelbrecht-Greve,  V rede-
ling et van  Campen :  à  la  proposition 
de  résolution  relative  à  la  libre  circu-
lation  des  marchandises  et à  la  politi-
que  de  concurrence  (doc.  77),  18  oc-




- MM.  Lücker,  30  mars  1960,  pp.  109-119 
13  octobre 1960,  pp. 89-95 
De  Vita,  30  mars 1960,  pp.  121-127 
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Hallstein,.  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  28  juin  1960,  pp. 62-70 
Van der  Schueren, président en exercice du 
Conseil  spécial  de ministres  de  la 
C.E.C.A.,  28  juin  1960,  pp.  70-76 
Leemans,  29  juin  1960,  pp.  108-110 
30  juin  1960,  pp.  170-170,  172  -
14  octobre 1960, pp. 163-164 
Lapie,  membre  de  la  Haute  Autorité,  29 
juin  1960,  pp.  110-114  - 30  juin 
1960, pp. 169-170 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom, 29  juin  1960,  pp.  114-118 
- 30  juin  1960,  pp.  166-168 
Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
29  juin 1960, pp.  121-124 
W estrick,  membre  des  Conseils,  29  juin 
1960,  pp. 124-126, 132-133 
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Posthumus,  29  juin  1960, pp.  133-138  -
30  juin  1960,  p.  170  - 14  octobre 
1960, pp. 157-160 
Bergmann, 29 juin 1960, pp.  144-146 
Battistini, 29 juin 1960, pp. 148-151 
Sabatini, 29 juin 1960, pp. 152-154 
Bausch,  29  juin  1960,  pp.  154-156- 30 
juin 1960, p.  171 
le  Président,  30  juin  1960,  p.  170  - 1',. 
juillet  1960,  pp.  225-226,  227,  233-
234 
van Dijk, 30 juin 1960, pp. 171-172 
Salado, 14 octobre 1960, pp. 1  7  0-1 7  3 
Armengaud, 14 octobre 1960, p. 173 
Coppé, vice-président de  la Haute Autorité, 
14 octobre 1960, pp. 174-175 
Jeanneney, président en exercice  du  Conseil 
spécial  de  ministres  de  la  C.E.C.A., 
14 octobre 1960, pp. 178-179 
Battaglia,  22 not;embre  1960.  pp.  209-212 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
Je  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16  jan-
t'ier  1961,  pp.  9-18  - 17  janz,ier 
1961' pp: 46-49 
ETRANGERE OU EXTERIEURE 
Documentation 
- Doc.  8 7 - M.  Dehousse :  rapport  au  nom  de  la 
commission  des  affaires  politiques  et 
des  questions  institutionnelles  sur  la 
politique  étrangère  des  Etats  membres 
en  rapport avec  le  Communautés  euro-
péennes,  17  not•embre  1960,  p.  6 
Débats 
- MM.  Dehousse,  21  not'embre  1960.  pp.  123-128 
Rubinacci, 21  novembre 1960, pp.  132-135 
- 17  janvier  1961, pp.  24-26 
van  der  Goes  van  Naters,  21  notJembre 
1960, pp. 135-138 
Kreyssig,  22  novembre  1960,  pp.  152-155 
Friedensburg, 22 novembre  1960, pp.  157-
159 
Piccioni,  vce-président  du  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne,  22 
novembre 1960, pp. 159-161 
Couve  de  Murville,  ministre  des  affaires 
étrangères  de  la  République  française, 
22 novembre 1960, pp.  161-163  ' 
Battista, 22 novembre 1960, pp.  192-196 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  22 novem-
bre 1960, pp. 220-227 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16  jan-
vier 1961, pp. 9-18 
Blaisse,  17 janvier 1961, pp. 26-29 
- FINANCIERE  OU  MONETAIRE 
Débats 
- MM.  Deist, 29 mars  1960, pp.  71-78- 12 mai 
1960, pp. 104-112 
van Campen, 12 mai 1960, pp.  133-138 
Burgbacher,  12 mai  1960,  pp.  144-149 -
18 mai 1960,.pp. 335-339 
Pedini, 12 mai 1960, pp.  149-154 
De Black,  13  mai 1960, pp.  163-171,  171-
172 
Nederhorst, 13 mai 1960, pp. 179-183 
Battaglia, 13 mai 1960, pp.  186-191 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai 1960, pp. 191-196 
le  Président, 17 mai 1960, pp.  272-274 
Spierenburg,  vice-président  de  la  Haute 
Autorité, 27 juin 1960, pp. 9-12 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E.,  28 juin  1960, pp.  62-70 
Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  30  juin  1960, 
pp.  163-166 
Kreyssig,  18 octobre  1960, pp. 249-253 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 




- MM.  Deist, 12 mai 1960, pp.  104-112 
Armengaud,  12 mai 1960, pp.  119-125 
17 jam,ier 1961, pp. 42-44 
van Campen, 12 mai 1960, pp.  133-138 
Janssen, 13 mai 1960, pp.  160-163 
Sabatini, 13 mai 1960, pp. 172-179 
Nederhorst, 13  mai 1960, pp.  179-183 
Battaglia, 13 mai 1960, pp. 186-191 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  13  mai  1960.  pp.  197-
208, 217-219 
Brunhes,  29  juin  1960, pp.  131-132 
Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  30  juin  1960, 
pp.  163-166  . 
le  Président, 18 octobre  1960, pp.  270-271 
Lichtenauer,  18  novembre 1960, pp.  65-68 
Briot,  18 janvier 1961. pp.  76-78 
INTEGRATION -
Voir:  INTEGRATION 
DE  MARCHE 
Voir :  MARCHES 
DES PRIX 
Documentation 
- Doc.  109  - M.  Thorn: rapport et propositi'on  de 
résolution au  nom de la commission de 
l'agriculture  ayant  pour  objet  la  déter-
mination de critères objectifs pour l'  éta-
blissement de  systèmes  de  prix minima 
et pour la fixation  de  ces  prix, 16 jan-
vier 1961, p. 8 
- Doc.  113  - M.  Thorn :  rapport  complémentaire 
et proposition de résolution  au  nom de 
la  commission  de  l'agriculture  ayant 
pour objet la  détermination  de  critères 
objectifs  pour  l'établissement  de  sys-
tèmes  de  prix minima· et pour la  fixa-
rion  de  ces  prix,  20  janvier  1961, 
p  134  . 
- Amand.  n"  1  - M.  De Vita:  à la proposition  de 
résolution  tendant à  modifier la  " pro-
position  de  décision  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.  au  Conseil  portant  déter-
mination  de  critères  objectifs  pour 
1  'établissement  de  systèmes  de  prix 
minima  et  pour  la  fixation  de  ces 
prix»  (doc.  109),  20  jam,ier  1961, 
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Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E., 28 mars  1960, pp. 20-31  -
28 juin 1960, pp. 62-70  · 
Lücker,  30 mars  1960,  pp.  109-119  - 13 
octobre  1960, pp.  89-95  - 18 janvier 
1961' pp. 92-96 
De  Vita,  30  mars  1960,  pp.  121-127  - · 
18  janvier  1961.  p.  69  - 20  janvier 
1961, p.  140 
Legendre,  30  mars  1960,  pp.  128-133  -
14 octobre 1960, pp. 142, 145 
van  Dijk,  30  mars  1960,  pp.  137-140  -
13  octobre 1960, pp. 56-60- 20 jan-
vier 1961, p. 140 
Mme  Strobel,  30  mars  1960,  pp.  143-149  -
12 octobre  1960,  pp. 43-48 - 14  oc-
tobre  1960,  pp.  132-134,  138,  154-
155  - 18 janvier 1961, pp. 64-66 
MM.  Charpentier, 30 mars 1960, pp. 149-156-
31  mars  1960,  p.  231  .-- 12  octobre 
1960,  pp.  40-43  - 14  octobre  1960, 
pp.  136-137,  139.  141-142,  145,  147 
- 18 janvier  1961, pp. 58-61,  99 
Lichtenauer, 31  mars  1960, pp. 213-219 
van  Campen,  31  mars  1960,  pp.  225-231, 
232  - 12  mai  1960, pp.  133-138 -
13  octobre 1960, pp. 60-63- 18 jan-
vier  1961,  pp.  86-90  - 20  janvier 
1961, p.  139 
Dulin, 31  mars  1960, pp.  232-236 
Leemans,  31  mars  1960,  pp.  236-241 
·  29  juin  1960,  pp.  108-110 - 14  oc-
tobre 1960, pp. 163-164 
Sabatini,  31  mars  1960,  pp.  241-244 
1"r avril 1960, pp. 281-282- 13  mai 
1960,  pp.  1  72-179  - 29  juin  1960, 
pp.  152-154  - 18  janvier  1961,  pp. 
84-85  - 20  janvier  1961,  pp.  139-
140,  143 
Schuijt, 31  mars 1960, pp. 246-249 
Engelbrecht-Greve, 31  mars  1960, pp. 251-
254 
Herr, 31  mars 1960, pp. 254-256 
Bégué,  31  mars  1960,  pp.  256-260  - 13 
octobre 1960, pp. 87-89 
Estève, 31  mars 1960, pp. 260-261 
Richarts,  31  mars  1960,  pp.  261-262  -
18 janvier 1961, pp. 85-86 
Schmidt  Martin,  rr avril  1960,  pp.  266-
268- 18 janvier 1961, pp. 73-76 
Vredeling,  l"r avril  1960,  pp.  268-276 -
13  octobre  1960, pp.  95-98 - 14 oc-
tobre 1960, pp. 136, 137, 141, 145  -
18 janvier  1961, pp. 68, 78-83,.99-
20 janvier 1961, p. 144 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  rr avril  1960,  pp.  282-
297.  - 13  octobre  1960,  pp.  69-76, 
80,  106-108 - 14 octobre  1960,  pp. 
138-139  - 18  janvier  1961,  pp.  96-
101  - 19  janvier  1961,  pp.  129-132 
Malvestiti,  président  de  la  Haute Autorité, 
1e~· avril1960, pp. 299-307 
Illerhaus, 1•r avril  1960, pp. 310-312 
Deist, 12 mai 1960, pp. 104-112- 13 mai 
1960, pp. 212-217 
Kapteyn,  12  mai  1960,  pp.  141-144  -
17 octobre 1960, pp. 236-237 
Pedini,  12  mai  1960,  pp.  149-154  - 29 
juin 1960, pp. 138-143 - 14  octobre 
1960, pp. 164-166 
Janssen, 13  mai 1960, pp. 160-163 
Battaglia, 13 mai 1960, pp. 186-191 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai 1960, pp. 191-196 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  13  mai  1960,  pp.  197-
208 - 29 juin  1960, pp. 118-121  -
30  juin  1960,  pp.  168-169  - 14  oc-
tobre  1960,  pp.  175-178  - 19  jan-
vier 1961. pp. 104-111 
Deringer,  27  juin  1960,  pp.  29-30  - 28 
juin 1960, p. 62 
Philipp,  27  juin  1960,  pp.  35-37  - 29 
juin 1960, pp.  146-148 - 14  octobre 
1960, pp. 169-170 
Coppé, vice-président  de la Haute Autorité, 
28 juin 1960, pp. 56-58 
Van der Schueren, président en exercice du 
Conseil  spécial  de  ministres  de  la 
C.E.C.A., 28 juin 1960, pp. 70-76 
Lapie,  membre  de  la  Haute  Autorité,  29 
juin 1960, pp. 110-114 
Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
29 juin 1960, pp. 121-124 
W estrick,  membre  des  Conseils,  29  juin 
1960, pp. 124-126 
Burgbacher, 29 juin  1960,  pp.  126-131  -
14 octobre 1960, pp. 160-163 
Posthumus, 29 juin 1960, pp. 133-138 
De  Block,  29  juin  1960,  pp.  143-144  -
17  novembre  1960,  pp.  15-18 
Bergmann, 29 juin 1960, pp. 144-146 
Bousch, 29 juin 1960, pp.  154-156 
Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil de la C.E.E., 30 juin 1960, pp. 
163-166 
Faure, 30 juin 1960, pp. 172-175 
Duvieusart, 30 juin 1960, pp. 180-184 
le  Président,  1"r  juillet  1960,  pp.  225-226 
- 14  octobre  1960,  pp.  149-153  -
17  octobre  1960,  pp.  246-247  - 20 
jam,ier  1961. pp.  135-13 7,  141-143 
Graziosi,  12  octobre  1960,  pp.  50-53  -
18 janvier 1961, pp. 71-73 
Briot,  13  octobre  1960,  pp.  65-67  - 14 
octobre  1960,  pp.  147-148 - 18 jan-
vier 1961, pp. 76-78 
Vals, 13  octobre 1960, pp. 82-84 
Blondelle, 13  octobre 1960, pp. 85-86 
Scheel, 13  octobre 1960, pp. 98-100 
Boscary-Monsservin,  13  octobre  1960,  pp. 
101-106- 14 octobre  1960, pp.  132, 
137-138,  139,  145-146 - 18  janvier 
1961, pp. 51-53 
van  der  Ploeg,  14  octobre  1960,  pp.  154-
155 
Armengaud, 14 octobre 1960, p. 17 3 
Blaisse,  17  octobre  1960, pp. 228-232,  243 
Kreyssig,  18  octobre  1960,  pp.  249-2 53 
Nederhorst,  18  octobre  1960,  pp.  254-257 
- 23  novembre 1960, pp. 268-269 
von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion de la C.E.E., 18 octobre  1960, pp. 
260-266  - 18  janvier  1961,  pp.  67-
68,  68-69 
Thorn,  18  janvier  1961,  pp.  55-57  - 20 
janvier 1961, pp. 137, 140 
Carcassonne, 18 janvier 1961, p. 71 
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-REGIONALE 
Documentation 
- Doc,  24  - M.  Motte :  rapport  au  nom de  la  com-
mission  de  la  politique  économique  à 
long terme, des  questions  financières  et 
des  investissements  sur  les  problèmes 
de  la politique régionale et les  voies  et 
moyens  à  mettre  en  œuvre  pour  la 
réalisation  d'une telle politique dans  la 
Communauté  des  Six,  10  mai  1960, 
p.  14 
- Doc.  36 - M.  Deist :  rapport  complémentaire  et 
proposition de  résolution au  nom de  la 
commission de la politique économique 
à  long  terme,  des  questions  financières 
et  des  investissements  sur  les  aspects 
conjoncturels,  régionaux  et  structurels 
de  la  politique  économique  à  long 
terme  de  la  Communauté,  17  mai 
1960, p.  250 
Débats 
- MM.  Nederhorst,  29  mars  1960,  pp.  78-81 
13  mai 1960, pp.  179-182 
De Vira, 30 mars 1960, pp. 121-127 
Mme  Strobel,  30  mars  1960,  pp.  143-149 
14  octobre  1960,  pp.  1  54-1 55 
MM.  Charpentier, 30 mars  1960,  pp.  149-156 
Engelbrecht-Greve,  31  mars  1960,  pp. 
251-254 
Bégué, 31  mars 1960, pp. 256-260 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité, 
1.,. avril1960, pp. 299-307 
Deist, 12 mai 1960, pp. 104-112- 13  mai 
1960, pp. 212-217 
Armengaud,  12 mai  1960,  pp.  119-125  -
17 janvier 1961, pp. 42-44 
Motte, 12 mai 1960, pp. 126-1-32 
van Campen, 12 mai 1960, pp.  133-138 
Pedini, 12 mai 1960, pp. 149-154 
Turani, 12 mai 1960, pp. 154-157 
De Block,  13  mai  1960, pp.  163-171,  171-
172  - 28 juin  1960, pp. 86-88 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
et  apparentés,  13  mai  1960,  pp.  171, 
208-211, 218 
Sabatini, 13  mai 1960, pp. 172-179 
Battaglia, 13  mai,  1960, pp. 186-191 
Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
13  mai 1960, pp.  191-196 
Jarrosson, 13  mai 1960, pp. 196-197 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  13  mai  1960,  pp.  197-
208,  217-219  - 29  juin  1960,  pp. 
118-121  - 19 janvier  1961, pp.  104-
111 
le Président,  17  mai  1960, pp.  272-274 -
18  mai  1960,  pp.  362-363  - 14  oc-
tobre 1960, pp. 149-153- 15 octobre 
1960.  pp.  213-225  - 18  novembre 
1960. p. 62 
Mme  Probst, 17  mai 1960, pp. 312-313 
MM.  Spierenburg, vice-président de  la Haute Au-
torité, 27 juin 1960, pp. 9-12 
Bertrand, 27 juin 1960, pp. 38-39 
Penazzato, 27 juin 1960, pp. 39-41 
Hellwig,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
28 juin 1960, pp. 58-60 
Van  der Schueren, président en exercice  du 
Conseil  spécial  de  ministres  de  la 
C.E.C.A.,  28  juin  1960,  pp.  70-76 
Burgbacher, 29 juin 1960, pp.  126-131 
Boscary-Monsservin,  13  octobre  1960,  pp. 
101-106 
Leemans, 14  octobre 1960, pp. 163-164 
Santero,  15  octobre  1960.  pp.  192-194 
Petrilli,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  15  octobre  1960,  pp.  204-207 
Le  Hodey, 18 novembre 1960,  pp.  30-34 
Müller-Hermann,  18  novembre  1960,  pp. 
60-62 
Berkhan,  18 novembre  1960,  pp.  62-64 
Lichtenauer,  18  novembre 1960,  pp.  65-68 
Schaus, Lambert, membre de  la Commission 
de  la  C.E.E.,  18  novembre  1960,  pp.' 
68-71 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la C.E.E., 23  novembre 1960, pp.  278-
284 
Richarts,  19  janvier  1961,  pp.  118-120 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 




- Doc.  44  - M.  Poher :  rapport  au  nom  de  la 
commission  du  marché  intérieur  de  la 
Communauté sur certaines questions ac-
tuelles  du  marché  du  charbon  et  de 
l'acier, 27 juin 1960, p.  6 
- Doc.  54  - M.  Poher :  rapport  complémentaire  et 
proposition  de  résolution  au  nom  de 
la  commission  du  marché  intérieur  de 
la  Communauté sur  certaines  questions 
actuelles  du  marché  du  charbon  et  de 
l'acier, 29 juin  1960,  p.  157 
Débats 
- MM.  Spierenburg,  vice-président  de  la  Haute 
Autorité,  27  juin  1960,  pp.  9-12  -
28 juin 1960, pp.  76-80  - 1er  juillet 
1960, p. 226 
Turani, 27 juin  1960,  pp.  12-14 
Poher, président  du groupe démocrate-chré-
tien,  27  juin  1960,  pp.  14-17  -
1  e•·  juillet 1960, p. 225 
Kreyssîg,  27  juin 1960, pp. 21-23 
Bertrand, 27  juin  1960, pp. 23-26,  38-39 
de la Malène, 28 juin 1960, pp. 52-53 
Coppé, vice-président  de  la  Haute Autorité, 
28 juin  1960, pp.  56-58 
Potthoff,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
28  juin  1960,  pp.  93-95 
le  Président,  1  ...  juillet  1960,  pp.  225-226, 
227, 233-2.34 
Wehrer,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
22 novembre 1960, pp.  182-184 
Pedini,  22 novembre  1960,  pp.  214-216 
De Block,  22 novembre 1960,  pp.  217-220 
SOCIALE 
Documentation 
- Doc.  43  - M.  Bertrand:  rapport  au  nom  de  la 
commission  des  affaires  sociales  sur  les 
mesures  de  réadaptation  dans  les  char-
bonnages et  la  situation sociale  des  mi-
neurs  ainsi  que  sur  certaines  questions 
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ti  ème  Rapport  général  sur  l'activité  de 
la C.E.C.A.,  27  juin 1960,  p. 6 
- Doc.  50  - MM.  Motte,  Scheel,  Margulies,  Burg-
hacher,  Rubinacci  et  Geiger:  proposi-
tion  de  résolution  tendant  à  l'applica-
tion  de  la  procédure  d'accélération  aux 
dispositions  relatives  à  la  libre  circula-
tion  des  travailleurs,  29  juin  1960, 
p.  108 
- Doc.  57  - M.  Bertrand :  rapport  complémentaire 
et proposition de  résolution au  nom de 
la  commission  des  affaires  sociales  sur 
les  mesures  de  réadaptation  dans  les 
charbonnages  et la  situation  sociale  des 
mineurs  ainsi  que  sur  certaines  ques-
tions  sociales  qui  sont  traitées  dans  le 
huitième  Rapport  général  sur  l'activité 
de la  C.E.C.A., 30  juin 1960,  p.  160 
- Doc.  61  - Consultation  demandée  à  l'Assemblée 
parlementaire européenne, à  titre facul-
tatif, par le  Conseil de la Communauté 
économique  européenne  sur  la  propo-
sition de règlement et de  directives con-
cernant  la  libre  circulation  de  travail-
leurs  dans  la  Communauté,  12  octobre 
1960, p. 7 
- Doc.  67  - M.  Rubinacci:  rapport  au  nom  de  la 
commission  des  affaires  sociales  ayant 
pour  objet  la  consultation  demandée  à 
l'Assemblée  parlementaire  européenne 
par le  Conseil de  la  C.E.E.  sur le  règle-
ment  relatif  aux  premières  mesures 
pour  la  réalisation  de  la  libre  circula-
tion  des  travailleurs  dans  la  Commu-
nauté et sur les  directives en matière de 
procédure  et  de  pratiques  administrati-
ves relatives à l'introduction, l'emploi et 
le séjour des travailleurs d'un Etat mem-
bre,  ainsi  que  de  leur  famille,  dans  les 
autres  Etats  membres  de  la  Commu-
nauté,  12  octobre 1960,  p.  7 
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gée  d'une  mission  'd'étude  et  d'infor-
mation  dans  certains  instituts  de  re-
cherche  spécialisés  dans  le  domaine  de 
la  sécurité  et  de  l'hygiène  du  travail 
sur  les  recherches  scientifiques  et  tech-
niques  entreprises  dans  le  cadre  de  la 
Communauté  européenne  du  charbon 
et de  l'acier,  27  juin  1960,  p.  6 
- Doc.  53  - M.  Gailly :  rapport  complémentaire  et 
proposition  de  résolution  au  nom  de 
la  commission  de  la  sécurité,  de  l'hy-
giène  du  travail  et  de  la  protection 
sanitaire  sur  les  problèmes  de  sécurité 
dans  les  mines  de  houille  (Premier 
rapport annuel de l'Organe permanent -
huitième  rapport  général  sur  l'activité 
de  la C.E.C.A.),  29  juin  1960,  p.  157 
- Doc.  55  - M.  Bertrand :  rapport  complémentaire 
et proposition de résolution au nom de 
la  commission  de  la  sécurité,  de  l'hy-
giène  du  travail  et  de  la  protection 
sanitaire  sur  les  aspects  humains  et 
médicaux  des  recherches  entreprises 
dans  les  pays  de  la  Communauté en ce 
qui concerne  la  sécurité et l'hygiène du 
travail, 29  juin  1960,  p.  15 7 
- Doc.  79 - M.  Santero :  rapport  au  nom  de  la 
ëommission  de  la  sécurité,  de  l'hygiène 
du  travail  et  de  la  protection  sanitaire 
sur les  problèmes de sécurité, d'hygiène 
du travail et de protection sanitaire dans 
le cadre de la Communauté économique 
européenne  et  de  l'Euratom  et  sur  les 
questions  du  contrôle  de  sécurité  dans 
le  cadre  de  l'Euratom,  17  novembre 
1960,p. 6 
- Doc.  95  -M.  Santero:  rapport complémentaire et 
proposition de  résolution  au nom de la 
commission de  la  sécurité,  de  l'hygiène 
du  travail  et  de  la  protection  sanitaire 
sur  les  problèmes de sécurité, d'hygiène 
du  travail  et  de  protection  sanitaire 
dans le cadre de la Communauté écono-
mique  européenne  et  de  l'Euratom  et 
sur  les  questions  du  contrôle  de  sécu-
rité dans  le  cadre de  l'Euratom, 19  no-
vembre 1960, p. 109 
Débats 
- MM.  Smets,  30  mars  1960,  pp.  156-160  - 19 
not'embre 1960, pp. 78-79 
Burgbacher, 18 mai 1960, pp. 335-339 
Gailly, 28 juin 1960, pp. 81-82 
Krier, 28 juin 1960, pp. 82-84 
Pinet,  membre  de  la  Haute  Autorité,  28 
juin  1960,  pp.  84-85,  95-96 
Bertrand,  28  juin  1960,  pp.  88-89  - 19 
novembre 1960, pp. 84-85 
Santero, 28  juin 1960, pp. 90-91  - 19 no-
z•embre  1960,  pp. 74-77, 84 - 24  no-
t1embre 1960, p. 309 
Potthoff,  membre  de  la  Haute  Autorité, 
28 juin 1960, pp. 93-95 
le  Président,  1"r  juillet  1960,  pp.  229-231, 
232  - 24  novembre  1960,  pp.  309-
310 
Posthumus,  19  novembre  1960,  pp.  77-78 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  19  noz,embre  1960,  pp. 
79-81 
Sassen,  membre  de  la Commission  de  l'Eu-
ratom,  19  novembre  1960.  pp.  82-83 
Caron,  vice-président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  19  novembre  1960,  pp.  83-
84 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  22  nol'embre  1960,  pp. 
184-187 
TRAVAILLEURS 
CONVENTION .EUROPEENNE  POUR LA  SECURITE 
SOCIALE DES- MIGRANTS 
Voir:  SECURITE  SOCIALE 
MIGRANTS 
Débats 
- MM.  Nederhorst, 13  mai  1960,  pp.  179-183  -
13  octobre  1960,  pp.  123-126 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  13  mai  1960,  pp.  197-
208 
Turani, 27 juin 1960, pp. 12-14 
Rubinacci,  13  octobre  1960,  pp.  117-121 
van  Rooy,  ministre  des  affaires  sociales  et 
de  la  santé  publique des  Pays-Bas,  13 
octobre 1960, pp. 121-122 
Odenthal,  15  octobre  1960,  pp.  182-187 
Krier,  15  octobre  1960,  pp.  194-195 
Storch, 23  novembre 1960,  pp. 243-244 
Hallstein, président de la Commission de la 
C.E.E.,  23  novembre  1960,  pp.  278-
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ORGANISA  TI  ONS  DE  -
Voir:  ORGANISATIONS 
TRAVAUX 
ORGANISATION DES  - DE L'ASSEMBLEE  PARLE-
MENTAIRE  EUROPEENNE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
TROIS  SAGES 
COMITE DES-
Voir:  COMITE  DES  TROIS  SAGES 
TUNISIE 
Débats 
- M.  Braccesi, 13 octobre 1960, pp. 63-65 
TURQUIE 
Débats 
- MM.  Schaus,  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  28  mars  1960, 
pp.  14-19  - 16  mai  1960,  pp.  227-
233 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité, 
1er avril1960, pp. 299-307 
le  Président,  18 mai 1960,  pp.  362-363  -
17  octobre  1960, pp. 246-247 
Blaisse,  17  octobre  1960,  pp.  228-232 
Smets, 17  octobre 1960, pp. 233-234 
Rey,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  17  octobre  1960,  pp.  238-242 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  21  novem-
bre  1960,  pp.  113-122  - 22 novem-
bre 1960, pp. 220-227 
Kreyssig,  22 novembre  1960,  pp.  152-155 
Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  22 novembre 1960, pp.  178-
182 
Wehrer,  membre  de  la  Haute Autorité,  22 
novembre 1960, pp. 182-184 
Battista, 22 novembre 1960, pp. 192-196-
17 janvier 1961, pp. 33-36 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de la C.E.E.  et de  l'Euratom, 17 janvier 
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- MM.  Kapteyn,  31  mars  1960,  pp.  188-192  -
30 juin 1960, pp. 175-179 
'Pleven, président du  groupe des  libéraux  ct 
apparentés, 17  janvier 1961,  pp.  29-33 
AGENCE  DE  L'ARMEMENT  DE L'-
Voir:  AGENCE DE  L'ARMEMENT 
ASSEMBLEE  DE  L'-
Débats 
- MM.  Dehousse,  10  mai  1960,  pp.  22-30  - 21 
not'embre 1960, pp. 123-128 
Kopf,  22  novembre  1960,  pp.  189-191 
U.E.P.  (UNION EUROPEENNE  DE 
PAIEMENTS) 
Débats 
- M.  Birkelbach,  président  du  groupe  socialiste, 
12 octobre 1960, pp.  14-18 
UNION 
- DOUANIERE 
Voir:  DOUANIERE 
UNIVERSITE  POUR  L'AMITIE  DES 
PEUPLES (Moscou) 
Débats 
- MM.  Schuijt,  31  mars  1960,  pp.  246-249 
Geiger,  1er  juillet  1960,  pp.  200-206 
23  novembre  1960,  pp.  264-267 
Bégué, 1"' juillet 1960, pp. 210-212 
De  Kinder,  1sr  juillet  1960,  pp.  214-216 
Poher, président  du  groupe démocrate-chré-
tien,  1er  juillet  1960,  pp.  223-224 
Ramizason, 33  novembre 1960, pp.  173-175 
UNIVERSITE  EUROPEENNE 
Documentation 
- Doc.  40 - M.  Geiger :  rapport  au  nom  de  la 
commission  de  la  recherche scientifique 
et technique  sur  la  structure  de  l'Uni-
versité  européenne et sur la  rapport du 
comité intérimaire,  27  juï'n  1960,  p.  6 
- Doc.  60 - M.  Geiger :  rapport  complémentaire  et 
proposition de  résolution au  nom de  la 
commission  de la recherche scientifique 
et  technique  sur  la  structure  de  l'Uni-
versité  européenne et  sur  le  rapport  du 
comité  intérimaire, rr juillet  1960,  p. 
200 
- Doc.  72  - M.  Geiger :  rapport  tntenmaire  et 
proposition de  résolution au  nom de  la 
commission de  la  recherche scientifique 
et technique sur la question  de  la créa-
tion  d'une  Université  européenne,  12 
octobre 1960, p. 8 
Débats 
- MM.  Schaus  Eugène,  président  en  exercice  du 
Conseil  de  la  C.E.E.,  28  mars  1960, 
pp.  14-19  - 16  mai  1960,  pp.  227-
233 
Dehousse,  31  mars  1960,  pp.  186-188 
Martino,  Gaetano,  16  mai  1960,  pp.  222-
227  - 16  janvier 1961,  p.  16 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  16  mai 1960,  pp.  238-245  -
18  mai 1960, pp.  359-362 - 1•r juiJ-
let  1960,  pp  222,  224-225  - 22 no-
vembre 1960, pp. 184-187 
Berkhan,  18  mai  1960,  pp.  339-346 
Brunhes,  18  mai  1960,  pp.  346-349 
Duvieusart,  18  mai 1960,  pp.  349-353 
1"r  juillet  1960,  p.  216-217 
le  Président,  18  mai 1960,  pp.  362-363  -
1•r  juillet 1960, pp.  222-223, 233-234 
- 13  octobre 1960,  p.  116 - 18  oc-
tobre 1960, pp. 271-272 - 24 novem-
bre 1960, pp. 318-319 
Estève, 28 juin 1960, p. 105 
Geiger,  1•r  juillet  1960,  pp.  200-206  -
13  octobre  1960,  pp.  108-109  - 23 
not'embre 1960,  pp. 264-267 
Battaglia,  1•r  juillet  1960,  pp.  206-209  -
22 not'emhre 1960,  pp. 209-212 
Bégué,  1er  juillet  1960,  pp.  210-212 
Pedini,  1er  juillet  1960,  pp.  212-214 
De Kinder, 1•r juillet 1960, pp. 214-216-
- 22  novembre  1960,  pp.  187-189 
Friedensburg, 1•r juillet  1960,  pp.  217-218 
Corniglion-Molinier, l"r juillet 1960, p. 219 
Janssen,  1er  juillet  1960,  pp.  219-220 
Coppé, vice-président  de  la Haute Autorité, 
zer  juillet 1960, pp.  220-221 
Petrilli,  membre  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.,  rr  juiJlet  1960,  pp.  221-222 
Poher, président du  groupe  démocrate-chré-
tien, 1"r juillet 1960_.  pp. 223-224, 225 
- 12  octobre  1960,  pp.  20-22 
13  octobre  1960,  pp.  113-114  -
24  novembre 1960,  pp.  320-321 
V anrullen,  1er  juillet  1960,  p.  224 
Posthumus,  13  octobre  1960,  pp.  109-110 
Ferretti,  13  octobre  1960,  pp.  111-112 
De S'met,  13  octobre 1960,  pp.  112-113 
Burgbacher, 13  octobre 1960, p.  114 
Medi,  vice-président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  13  octobre  1960,  pp.  114-
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Margulies,  13  octobre  1960,  pp.  115-116 
de la  Malène,  21  novembre  1960,  pp.  142-
145 
Kreyssig,  22  novembre  1960,  pp.  152-155 
Piccioni,  vice-président  de  Conseil  des  mi-
nistres  de  la  République  italienne,  22 
novembre 1960, pp. 159-161 
Battistini,  22  novembre 1960,  pp.  172-173 
Ramizason, 22 novembre 1960, pp.  173-175 
Battista, 22 novembre 1960, pp. 192-196-
17  jam;ier 1961, pp. 33-36 
Sassen,  membre  de  la  Commission  de  l'Eu-
ratom,  23  novembre  1960,  pp.  273-
278 
Luns,  président  en  exercice  des  Conseils  de 
la  C.E.E.  et de l'Euratom, 23  not,embre 
1960, pp. 285-288 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16  jan-
zoier 1961, pp. 9-18 
Pleven,  président  du  groupe  des  libéraux 
·  et  apparentés,  17  jam•ier  1961.  pp. 
29-33 
SIEGE  DE L'-
Voir:  SIEGE 
UNIVERSITE INTERNATIONALE DE 
STOCKHOLM 
Débats 
- M.  Geiger,  23  nove·mbre  1960,  pp.  264-267 
UNIVERSITE  DES  TERRITOIRES 
D'OUTRE-MER 
Débats 
- M.  De Kinder,  1".  juillet  1960,  pp.  214-216 
UNIVERSITES 
COLLABORATION  ENTRE  LES  -
Voir:  COLLABORATION 
URANIUM 
Débats 
- MM.  Burgbacher,  18  mai 1960,  pp.  335-339 
Berkhan,  18  mai 1960,  pp.  339-346 
Santero,  18  mai  1960,  pp.  353-355 
Posthumus, 23  noz·embre 1960, pp. 254-257 
U.R.S.S.  (UNION  DES  REPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIETIQUES) 
Débats 
- MM.  Hallstein,  président  de  la  Commission  de 
la  C.E.E., 28 mars 1960,  pp.  20-31 
Blaisse, 28 mars 1960, pp. 33-38 - 17  jan-
z'Îer  1961, pp. 26-29 
Armengaud,  29  mars  1960,  pp.  92-97  -
12  mai 1960,  pp.  119-125  - 17  jan-
t,ier 1961, pp. 42-44 
Dehousse,  31  mars  1960,  pp.  186-188  -
JO  mai 1960, pp. 22-30 
USINES 
-KRUPP 
Kapteyn,  31  mars  1960,  pp.  188-192 
22 novembre 1960,  pp.  15 5-15 7 
Schuijt,  31  mars  1960,  pp.  246-249 
22  novembre 1960,  pp.  168-170 
Battaglia,  11  mai  1960,  pp.  56-58  - 13 
mai 1960,  pp.  186-191  - 22  notiem-
bre 1960, pp. 209-212 
Micara, 11  mai 1960, pp. 92-94 
Burgbacher,  12  mai  1960,  pp.  144-149 -
18  mai 1960,  pp.  335-339 - 29  juin 
1960, pp. 126-131- 14 octobre 1960, 
pp. 160-163 
Pedini,  12  mai  1960,  pp.  149-154  - 29 
juin 1960,  pp.  138-143  - 14  octobre 
1960,  pp.  164-166  - 17  novembre 
1960, pp. 18-22 
De Block,  13  mai 1960,  pp.  163-171,  171-
172- 14  octobre  1960,  pp.  167-169 
- 23  novembre 1960, pp. 262-263 
Pleven, président  du  groupe des  libéraux et 
apparentés,  13  mai 1960,  pp.  208-211 
Hirsch,  président  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  16  mai  1960,  pp.  238-245 
Faure,  17  mai  1960,  p.  260  - 30  juin 
1960, pp. 172-175 
Berkhan,  18  mai  1960,  pp.  339-346 
Duvieusart,  18  mai  1960,  pp.  349-353  -
30  juin  1960,  pp.  180-184  - rr 
jt,tillet  1960,  pp.  216-217  - 22  no-
vembre 1960, pp. 198-201 
Bousch, 18 mai 1960, pp. 355-358 
De  Groote,  membre  de  la  Commission  de 
l'Euratom,  29  juin  1960,  pp.  114-118 
Brunhes, 29  juin 1960,  pp.  131-132 
Posthumus,  29  juin  1960,  pp.  133-138  -
14 octobre 1960, pp. 157-160 
Battistini,  29  juin 1960,  pp.  148-151 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  360  juin  1960,  pp.  184-
185 
Bégué,  J•r  juillet  1960,  pp.  210-212 
De  Kinder,  zeo·  juillet  1960,  pp.  214-216 
de  la  Malène,  12  octobre  1960,  pp.  22-24 
Philipp,  14  octobre  1960,  pp.  169-170 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de la C.E.E., 14 octobre 1960, pp. 175-
178  - 19  janvier  1961,  pp.  104-111 
van  der  Goes  van  Naters,  17  novembre 
1960, pp. 22-23 
Peyrefitte,  17  novembre  1960,  p.  23 
Le  Hodey,  18  novembre  1960.  pp.  30-34 
Moro,  18  novembre 1960,  pp. 44-4 7 
Vredeling, 18 novembre 1960,  pp. 47-48 
Lemaignen,  membre  de  la  Commission  de 
la  C.E.E.,  18  novembre 1960,  pp.  53-
57 
Malvestiti,  président  de  la  Haute  Autorité, 
22  no11embre  1960,  pp.  203-209 
Geiger,  23  novembre  1960,  pp.  264-267 
Margulies,  18  janvier  1961,  pp.  91-92 
Voir:  KRUPP 
UTILISATION  PACIFIQUE 
DE  L'ENERGIE  NUCLEAIRE 
Voir:  ENERGIE  NUCLEAIRE 1 
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-V-
VERIFICATION 
DES  POUVOIRS 
Voir:  POUVOIRS 
VETEMENTS 
INDUSTRIE  DU -
Voir:  INDUSTRIE 
VIANDE, VOLAILLE ET  ŒUFS 
Documentation 
- Doc.  9  - M.  Richarts :  rapport  au  nom  de  la 
commission de l'agriculture sur les  pro-
positions de  la Commission de la C.E.E. 
pour une politique commune du marché 
de  la  viande  de  bœuf, de  la  viande  de 
porc,  de  la  viande  de  volaille  et  des 
œufs, 26 mars 1960, p.  8 
Débats 
- MM.  Richarts,  30  mars  1960,  pp.  133-137  -
18 janvier 1961, pp. 85-86 
van Dijk, 30 mars 1960, pp.  137-140 
Charpentier, 30  mars 1960, pp. 149-156-
12  octobre  1960,  pp.  40-43  - 18 
janvier  1961,  pp.  58-61,  102  - 20 
janvier, p.  141 
van Campen, 31  mars 1960, pp. 225-231 -
18 janvier 1961, pp. 86-90 
Leemans,  31  mars  1960,  pp.  236-241 
Sabatini,  31  mars  1960,  pp.  241-244  -
20 janvier 1961, p. 143 
Bégué,  31  mars  1960,  pp.  256-260 
Vredeling,  r··  atwil  1960,  pp.  268-276 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  l"r  avril  1960,  pp.  282-
297- 13  octobre 1960, pp. 69-76 
Graziosi,  12  octobre  1960,  pp.  50-53  -
18 jam•ier 1961, pp. 71-73 
Boscary-Monsservin,  13  octobre  1960,  pp. 
101-106 
le  Président,  14  octobre 1960.  pp.  149-153 
- 20  janz1ier  1961,  pp.  141-143 
De  Kinder,  18  nat•embre  1960,  pp.  40-43 
Battaglia,  22 novembre  1960,  pp.  209-212 
Wigny,  président  en  exercice  des  Conseils 
de  la  C.E.E.  et  de  l'Euratom,  16  jan-
t1ier  1961. pp. 9-18 
Pleven, président du  groupe des  libéraux  et 
apparentés,  17  jam1 ier 1961, pp. 29-33 
Armengaud,  17  ja·nvier  1961.  pp.  42-44 
Mme  Strobel,  18  janvier  1961,  pp.  64-66 
MM.  Dulin, 18  janvier 1961,  pp. 69-70 
Marjolin,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  19  janvier  1961,  pp. 
104-111 
VICE-PRESIDENTS  DE  L'ASSEMBLEE  PARLEMEN-
T AIRE EUROPEENNE ELECTION DES -
VIE 
Voir:  ASSEMBLEE  PARLEMENTAIRE  EURO-
PEENNE 
AMELIORATION  DES  CONDITIONS  DE  - ET  DE 
TRAVAIL 
Voir:  CONDITIONS  DE  VIE  ET  DE  TRAVAIL 
VIET-NAM 
Débats 
- M.  de  la  Malène,  12  octobre  1960,  pp.  22-24 
VINGT-ET-UN 
COMITE  DES 
VIN 
Voir:  COiVIITE  DES  VINGT-ET-UN 
Documentation 
- Doc.  4  - M.  Carcassonne :  rapport  au  nom de  la 
commission de  l'agriculture sur les  pro-
positions  de  la  Commission  de  la 
C.E.E.  relatives  à  une  politique  com-
mune  dans  le  secteur  du  vin,  26  mars 
1960, p.  8 
Débats 
- MM.  Carcassonne,  30  mars  1960,  pp.  142-143, 
225 
Charpentier,  30  mars  1960,  pp.  149-156 
Briot,  31  mars  1960,  pp.  222-225 
Sabatini,  31  mars  1960,  pp.  241-244 
]er al'ril 1960, pp. 281-282 
Vals,  1"  at'ril  1960,  pp.  276-278  - 13 
octobre 1960, pp. 82-84 
Richarts,  l"  allri.l  1960,  pp.  279-280 
13  octobre  1960,  pp.  100-101  - 18 
jam,ier 1961, pp. 85-86 
Mansholt,  vice-président  de  la  Commission 
de  la  C.E.E.,  l"r atwil  1960,  pp.  282-
297  - 297-299  - 13  octobre  1960, 
pp. 106-108 
Graziosi,  12  octobre  1960,  pp.  50-53 
le  Président,  14  octobre 1960,  pp.  149-153 
Mme  Strobel, 14 octobre 1960, pp. 154-155 
MM.  von  der  Groeben,  membre  de  la  Commis-
sion  de  la  C.E.E.,  18  octobre  1960, 
pp.  260-266 
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VIOLATION 
..  - DU  TRAITE  INSTITUANT  LA  C.E.E. 
Voir:  TRAITE  INSTITUANT LA  C.E.E. 
VOLKENRODE 
INSTITUT D'ETUDE DU MARCHE DE -
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